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JHos ^oBiernos nacionales 
r r o í a ó e l p a r l a m e n í a r i s m o 
cflíhnfras óura ía farsa 
Tras de F r a n c i a , también Inglaterra 
(acude á la formación de un Gobierno na-
cional. 
¡ Ing laterra , nacionalidad -considerada 
siempre como dechado y maestra de teo-
rías y práct icas parlamentarias! 
¡Franc ia , país el más aferrado al par-
¡lamentarismo. y vivero abonado para to-
ldos los excesos y abusos de é l ! 
Suenan horas solemnes, corren instan-
tes críticos en la vida de los pueblos, y 
entonces, las ficciones, los convenciona-
üismos aparecen en la vergonzosa desnu-
•-dez de su impotencia nociva. Y es preci-
oso renunciar á ellos, y se renuncia entre 
' el asombro infantil de los que," debiendo 
Jos mearos personajes al funcionamiento 
iñormal del artificio pol í t ico, llegan á 
'ohviarsc... á ratos, de que no es una reali-
'\d¿áj antes sombra vana, sombra de man-
jzanillo. 
u L a teoría parlamentaria supone que el 
; parlamento representa á la nación, en-
icarna sus ideas, afectos y aspiraciones, 
.'lleva su voz y su voto, dicta en cada caso 
lo que, el pueblo juzga, y desea, y siente. 
¡En oonsocuencia, todo Gobierno que cuen-
te con el apoyo de la mayor ía parlamen-
taria, se considera nacional. Dividirlos, 
5pufes, en nacionales y no nacionales, 
y para formar aquél los acudir al sis-
ítema de combinar Gabinetes tw parlar 
mentarios, desde el punto y hora en que 
\SÜS miembros son acoplados de todos los 
partidos y no pertenecen todos á la ma-
-.yoría, expres ión del matiz pol í t ico domi-
nante, es un absurdo dentro de la orto-
doxia parlamentarista, y conturba é in-
quieta, y empavorece á los hoy rarís imos 
y pueriles fieles, mentalidades muy ca-
paces de creer en él buey Apis, en la 
^/cigüeña Ibis, y hás ta en que les- nacen 
^'dioses en sus huertas, como las gentes 
h quien Juvenal calificaba irón icamente 
v.de felices... 
/ Afrontemos varonilmente la verdad, á 
• veces amarga, siempre saludable. L o s 
^Gobiernos parlamentarios, como las ma-
yorías , como la representación parlamen-
'"taria, como el carácter nacional de los 
|acuerdos adoptados en el Parlamento, su-
man un acervo de mentiras fatales, este-
riliza doras y repugnantes al más e lémen-
'.tal decoro. 
. 1 E l Parlamento, las mayor ías parla-
Vmentarias no representan á la nac ión , 
gjno al Gobierno, al ministro de la Go-
bernación, que hace, crea, frecuentemen-
te de la nada polít ica, á los diputados. 
I^ejos de surgir el Gobierno del P a r l a -
D E M I C A R T E R A 
mentó , éste es hechura de aquél . M á s 
parte del cuerpo y más alma nacional re-
presenta cualquier minoría , cuyos diputa-
dos deben el acta á sus electores, que la 
mayor ía , cuyos miembros,, cuneros, reci-
bieran el distrito de la mano liberal y 
graciosa del presidente del Consejo ó de 
cualquier ministro ó prohombre del par-
tido que está en el Poder. 
Substituidas la o l igarquía y el caci-
quismo, en vez del pueblo, al que. su-
plantan, cuyos derechos detentan é in-
tereses conculcan, falseada la representa-
ción en su mismo origen, que es el su-
fragio, ni los Parlamentos, ni los Go-
biernos al uso tienen nada de nacionales. 
De ahí que cuando urge que todas las 
orientaciones y fuerzas de la Patr ia ten-
gan parte en la función de Gobierno para 
que todos los ciudadanos se sometan re-
signados, si no alegres, á las órdenes , á 
los sangrientos, á los heroicos deberes de 
la c iudadanía , se acude á. . . una. aproxi-
moción de Gobierno nacional, llamando 
á formarlo á individuos de todos ó de 
varios partidos. \ Sólo que la gran masa 
popular no suele pertenecer á ninguno 
de ellos y, por tanto, sigue irrepresen-
tada!... 
De todas suertes, l a objetividad de los 
Gobiernos nacionales, á que ha tenido que 
acogerse aun Inglaterra, entraña la de-
claración rotunda del absoluto fracaso y 
bancarrota de la impostura parlamen-
taria, 
¡ N o hay mal que por bien no ven-
ga!. . . ¡Por bienes... por mv̂ chos bie-
nes!... 
Aprovechemos la coyuntura para abo-
minar nuevamente del rég imen parlamen-
tario. 
Pero mientras vivamos • en él, guardé -
mosnos muy mucho de... cruzarnos de 
brazos, de aplazar l a defensa y propa-
ganda de nuestros ideales hasta que sea 
abolido el parlamentarismo. S i n perjui-
cio de trabajar por la t r a n s f o n n a c i ó n y 
cambio del rég imen, lo cuerdo, lo nece-
sario es, mientras dura, esgrimir las ar-
mas que ofrece en apoyo de las solucio-
nes propias y en obstácu1o invencible 
.contra los excesos de todo orden. 
¡ Todo .antes que ver en cualquier de.fi-
'ciepeia o perversidad el-, pretexto,- t r j i 
ansiado por la carne flaca,, para conten-
tar ánimo, como dir ía San Ignacio, 
en la pasividad, en la pereza, en el no 
hacer nada, s inón imo de dejar libre el 
campo á los enemigos de la R e l i g i ó n y 
de la P a t r i a ! . . . 
R E C U E R D O S VIVIDOS.. . 
L O S M O N J E S D E L A S I E R R A 
P A I S A J E S M U R C I A N O S 
En la falda misma del raoute abrupto, y 
«OÍDO reclinado en los peñascales y las torren-
>ras, está el Ermitorio de Nuestra Señora 
de la Luz. Delante del convento hay una ex-
planadita y una fuente. Más lejos, unas sen-
das serneadoras cruzan en todas direcciones la 
¡iaotitaña, y, por último, hay unas chozas blan-
deas desperdigadas entre los pinares, como 
pa ornas que en la maleza hicieron su nido. 
fEa ese apartado y poético rincón de la mur-
iciaua sierra del Segura buscaron unos hom-
bres la paz del alma y la escondida senda que 
conduce á la perdurable felicidad. Eran tales 
Hombres penitentes de ignorado origen, se 
aposentaban en solitarias cuevas, y un tosco 
sayal cubría sus cuerpos, enflaquecidos por el 
'ayuno. E n veinte leguas á la redonda eran 
admirados por sus virtudes estos cenobitas 
ide la montaña. Un príncipe de la Iglesia, el 
Cardenal Bellugá, Ies dió el convento que hoy 
Poseen y los reunió en Comunidad como hoy 
friven. Dentro del convento no llevan ropas 
¡talares: visten un chaquetón de paño burdo 
y unos pantalones de la misma clase, color 
(café. Calzan sandalias y llevan la cabeza-des-
cubierta. Las celdas son reducidísimas y es su 
henaje bien humilde. Un camastro, un tabu-
rete, una mesa de pino y una alacena. E n la 
pared, y á la altura misma, del rollo de es-
,Parto que hace las veces de almohada, hay 
fina excavación en forma de hornacina, con 
ooa calavera... 
E l hermano Luis iba enseñándonos todo el 
convento. E n las angostas galerías entraba e! 
!«ol y el perfume embriagante de las azucenas 
y las rosas. Llegamos por fin al refectorio, 
ün aposento alargado con mesas toscas y unos 
Caneos estrechos. Por las ventanas, de par en 
Par abiertas, irrumpía el airecillo con aroma 
retemares, mientras que allá lejos, la vega 
Gesteaba bajo un sol africano, y Murcia la 
Sultana, muellementer tendida entre palmeras, 
trábase cagueta en las aguas tranquilas del 
Segur9. 
Era el hermano Luis un cincuentón de %u-
ta maciza. L a ' talla, corta; el cuerpo, 
íe<^o; las piernas, curvas, y en. el redondo 
rostro unos ojillos de. mirar malicioso... 
Ar—i Acaso—dijimos, rompiendo una prolon-
^ a pausa—podría usted contarnos una his-
^a muy interesante! 
—¿ Qué historia podré contarle yo, señor 
Curro Vargas?—'hubo de contestarnos el ce-
nobita sonriendo. 
—¡La de su vida, sencillamente!—Y aún 
añadimos—: ¡ A estas soledades, á estos sepul-
cros de la ilusión terrena, hermano Luis, sue-
le llegarse siempre por una catástrofe sen-
timental!... 
—Pues no puedo yo confirmar esa hipó-
tesis... Mi historia está muy lejos de esa no-
vela que usted presiente.¿. Yo era un humilde 
huertano, un trabajador de la vega, creyente, 
devotísimo de la Fuensantica, poco dado á la 
jarana y muy religioso por natural inclina-
ción.. . 
—¿Tuvo usted novia alguna vez?... 
E l hermano sonríe. 
—No señor... No tuve novia, acaso porque 
no tuve tiempo de tenerla. 
A un tío mío, sacerdote, le oía yo hablar 
con frecuencia de los ermitaños de Nuestra 
Señora de la Luz, de su "vida consagrada al 
negocio del alma y del trabajo, de su feliz 
retiro en estas castas soledades, á donde no 
llegan los ecos de la mascarada mundanal... 
Y . . . lo pensé mucho: oré mucho, hice repe-
tidos exámenes de conciencia, hasta que un 
día tomé el camino de estas montañas, entré 
en el Ermitorio, hice, más tarde, los votos 
¡simples, y... ¡aquí llevo ya treinta años! . . . 
Sin emibargo—añade el penitente—, hubo 
aquí quien vino guardando en su pasado una 
de esas historias novelescas que usted, soña-
dor, me atribuía. 
—¿La recuerda usted, hermano Luis? . . . 
— L a recuerdo muy bien... Hace ya de ello 
algunos lustros... Se trataba de un brigadier, 
conocidísimo en Cartagena, hombre valeroso, 
curtido en Zas batallas todas de la vida... 
—Un burlador... no. sevillano, ¿eh?. . . 
—Sí; uu espíritu inquieto, que rodó por el 
mundo con todas sus briosas osadías... 
No se sabe cómo... E l caso es, que "una tar-
de vió él brigadier en Cartagena á un ermi-
taño que, de casa en casa, pedía una limos-
n a Le Uarció, le interrogó acerca de la vida 
nuestra, de nuestros rezos, de nuestras cos-
tumbres... A l cabo de un mes, el bizarro mi-
litar pidió su retiro. Más tarde desapareció 
de Cartagena. Y he ahí que al poco tiempo 
se supo la noticia en toda la comarca-. 
iEl brigadier era uno de los ermitaños de 
Nuestra Señora de la Lúa. Muchísimas perso-
nas quisieron visitarle. Sus propios amigos 
organizaron una especie de peregrinación para 
disuadirle, quizá, de sus propósitos... 
Todo inútil. Como él decía: "Yo no soy 
aquél; aquél ha muerto para que mi alma 
resucite". 
j Y aquí—concluyó diciéndome el hermano 
Luis—esiá enterrado, tras de una vida ejem-
plar! ¿Usted no ha visto nuestras tumbas?... 
— ¡ N o , por cierto, y fuérame muy gustoso 
visitar eSe último asilo de los que tan santa-
mente viven 1... 
—'Vamos, si usted quiere... 
Recorrixios una galeria estrecha; subimos 
á una especie de capilla, y por una escalera 
empinada y arjgosta descendimos á una crip-
ta en tinieblas, de escalofriante lobreguez. 
Nuestros ojos se fueron acostumbrando poco 
á poco á la obscuridad, y entonces distingui-
mos unos nichos con su lápida correspon-
diente, y una especie de angarilla colocada 
junto á la pared. 
—¿ Para qué es esto ?—interrogamos al her-
mano Luis. 
—-Para colocar el cad.'ver y conducirlo á 
la iglesia, primero, y aqni después. . . 
— ¿ Y cómo colocan ustedes al difunto en 
estos nichos de tan escaso fondo? 
•—(Porque en los nichos se erjtierran los 
restos que se sacan de la primitiva sepul-
tura, á los cinco años.. . 
—¿Y dónde están esas sopulturas?—inte-
rrogaimos un poco confusos. 
—]Bajo nuestros pies!...-—nos responde el 
fraile. 
j Ahí donde usted se encuentra está enterra-
do un hermano nuestro, que falleció hace seis 
eemanas'... 
A l fondo de la cripta aparecen dos gran-
des aberturas, cerradas con una puertecita de 
madera. Hay dos letreros que dicen: Osario 
de seglares y Osario dti Heimanos. L a curio-
sidad nos empuja á abrir una de aquellas 
puertas... Entre un montón de huesos,- con 
ropas aún adheridas y barró, se destaca una 
imponente calavera...: tiene un sucio mechón 
de cabellos, y en las órbitas, hierbajos, que 
nacieron como adorno macabro, adorno de la 
Muerte... 
¡Poderosa y triunfante surge ante nosotros 
la gran verdad de la vida, la úliima conse-
cuencia terrena de todos nuestros sueños mun-
danos!.11 '•' ; • 
L a soledad, la oquedad infiniía nos circun-
da.. L a ^oz queda del héiinano Luis rompe los 
negros eslabones de nuestros pens-upientos 
l'iUutrarkiS... ". 
—^Quiere usted visitar nuestra iglesia ?:— 
nos dice. . ... 
—Sí. . , , sí . . . , con mucho gusto...; cuando 
usted quiera... 
Y la iglesia, iluminada por el sol Ponien-
te,' ofrecía matices pi^eiosísimos é ircopia-
bles. AI fondo, en el altar 'mayor, la Reina 
del Cielo sonreía en su trono... E l armoniura 
desgranaba las notas desfailecientes de una 
plegaria dulce..., y la voz de los frailes re-
sonaba viril y llena con el solemne ritmo 
de los cantos sagrados... 
L a sencilla y conmovedora ceremonia ha-
bía coneluMo. 
E n la explanada, unos mendigos nos salie-
ron al paso... Iban á por la sopa del con-
vento. 
Y en el magnífico crepúsculo de una es-
pléndida tarde levantina, regresamos á Mur-
cia, dando un adiós á esas montañas y á esos 
virtuosos hombres que cu su seno viven. 
Y a lejos, volvimos la cabeza... Iluminado 
por un rayo de sol agonizante, el Monasterio 
parecía un palacio de nácar coronado por 
una cruz de oro... 
CURRO VARGAS 
EN LA CIUDAD DE SANTA TERESA 
ftaUGÜEMSJ^SJ^ES 
E l mitin social agrario celebrado anteayer 
en Avila ha alcanzado un éxito consolador. E l 
éxito en los mítines sociales es de muy dis-
tinta naturaleza que en los políticos. E n és-
tos, el entusiasmo del auditorio, sU compe-
netración espiritual con el orador, es princi-
palmente la manifestación del feliz resaltado 
del acto. E s difícil, en el primer momento, for-
mular juicio alguno sobre sus consecuencias ul-
teriores. Los mítines sociales pueden desarro-
llarse en un ambiente más sereno, más razona-
dor, menos aparatoso. Y los resultados prác-
ticos se ven, se tocan desde el primer instante. 
Así ha ocurrido en Avi la E l teatro Prin-
cipal, donde el mitin se celebró, estaba total-
mente lleno. E n el público no había muchas 
personas de la capital. Butacas, palcos y ga-
lerías altas estaban ocupadas por señores pá-
rrocos y labradores de los pueblos de la pro-
¡vincia. E r a un público homogéneo, que no 
'acudía á entretenerse gratamente, oyendo bri-
llantes discursos, sino á escuchar consejos, 
¡advertencias, enseñanzas de la realidad; á rc-
i coger un caudal de doctrina práctica que 
¡ellos harán fructuosa en el apartamiento del 
, terruño. 
Aquellos honrados labradores escuchaban 
con redoblada atención. Les hablábamos de su 
condición actual, dura, difícil, sujeta á opre-
siones crueles: de un porvenir mejor, por 
ellos conquistable, que les haría la vida eman-
jeipada en el orden económico, y los dignifiea-
,ría en el social y en el moral... Y entonces 
se sentía palpitar en todos un entusiasmo no. 
ble. nacido, no de una impresión sensible y 
efímera, sino de la caricia bendita de la es-
peranza, que iba alzándose poderosa en sus 
corazones. 
Porque éstos eran sus sentimientos, no se 
contentaron con escuchar y aplaudir. Termi-
nado el acto, subieron al escenario párrocos 
,y labradores de E l Fresno, Aldea del Rey, 
iNinarra, Blascuelas, Ojos Albos, Mediana, 
Mingorría, San Pedro del Arroyo y otros 
pueblos. Querían informarnos de la situación 
de sus pueblos respeeiivos, de las obras so-
ciales en algunos de ellos implantadas, de las 
i que se pudieran emprender, medios de llcvar-
I las á cabo, viaje de los Propajgandiátas á las 
1 más importantes localidades para ayudarles 
á vencer la resistencia que han de hallar en la 
rutina y el ogo-.smo generales, y tantas cosas 
más. 
Es muy de notar que, sobre todo aquellos 
¡labradores que formaban parte de Sindicatos 
agrícolas establecidos ya con diversas obras 
filiales, hablnban del funcionamiento de es-
.tas con perfecto dominio dol asunto y diseu-
•rrían sobre estos temas con llaneza y acierto, 
í Había entre estos labradores varios del pue-
Iblo de Niharra, acompañados de su párroco 
l). Juan López, de cuyos meritísimos traba-
jos es de justicia hacer mención, 
i Existe en Niharra un Sindicato" agrícola, 
¡con una Caja rural y una Cooperativa de con-
sumo. La Caja, durante el año anterior, con-
certó con el Banco de León X I I I un présta-
mo de 5.000 pesetas, y cuenta en la actualidad 
con 1.000 pesetas de capital propio. La Coo-
perativa de consumo quedó fundada en el mes 
de Diciembre último, y á pesar de que al 
¡efectuar sus compras hubo de sufrir la su-
'bida de precios que en casi tod^s los aríícu-
¡los ocasionó la guerra europea, los expende 
'con notable rebaja respecto de los precios au-
rtériores á la constitución de la Cooperativa. 
Y estos éxitos representan tanto mayor cú-
|mulo de energía, de acierto y de noble; per-
severancia, cuanto que Niharra es un pueble-
cito de 90 vecince, y son socios del Sindicato 
30 de ellos solamente. 
Ea sÉma: el mitin ha servido para fortificar 
en sus iniciativas á ios que ya laboran en e! 
campo social, y hacer surgir en los restantos 
el deseo eficaz de que muy pronto reciban 
F'if; pueblos los beneficios de la sindicación 
agrícola. Quedó convenido que varios propa-
igandistas sociales recorrnn diversos pueblos de 
la provincia abaleóse dentro de pocos me?es: 
en el intervalo entre la recolección y la siem-
• hra. A j i l e a r por los entusiasmos y deseo? allí 
i manifestados, no es aventurado predecir un 
resurgimiento social poderosísimo en la pro-
vincia de Avila , como feliz consecuencia del 
i mitin celebradn. 
j Una hora desnués del mit in, los Sres. He-
rrera y Aristizáhal hablaban á los semina-
ristas—como al día siguiente á los Domini-
cos-^de la influencia cristiana y moralizado-
ra de los Sindicatos agrícolas y de la trans-
cendental misión que el cura párroco está 
i llamado á cumplir cerca de ellos, siendo el 
hombre d-el Sindicato. 
I0n estas propagandas sociales j amás se de-
biera prescindir, cuando fuese posible, de los 
alumnos de los Seminarios. Dentro de poco 
.¡dependerá de su celo la suerte próspera ó ad-
j versa de la Acción Social agraria cu el pue-
jblo donde ejerzan su ministerio, y es menes-
itér que al comenzar sus tareas estén conveu-
cidos de la eficacia de la labor social y dis-
puestos á ' m i r a r l a como objeto, preferente de 
sus deberes. 
I De otra parte, ¡son tan limucsos y alen-
tadores los horizontes que la sindicación agrí-
j cola extiende ante los ojos de los jóvenes se-
jminaristas! G r a c i a s . á ella podrán, ntraer y 
i reunir é¿ Ta parroquia á tantos hombres ale-
j jados do la ' iglesia, á tantos pueblos para 
quiénes el 'cura es, en el puoblo, casi un io-
trusd,".:Con el que se-vive en pleno divorcio 
espiritual. 
I Los seminaristas de Av i l a estaban perfec-
tamente preparado? para estas conferencias. 
Un canónigo doctísimo, el Sr. Del Campo, 
desempeña en el Seminario abulense la cáte-
dra de Sociología, en la que, en vez de en-
golfarse en profundas disquisiciones doctri-
, Bales, á las que los seminaristas pueden de-
dicarse al estudiar Etica y Derecho Natural, 
j les explica qué es un Sindicato, qué es una 
¡Caja rural , una Cooperativa, qué importan-
'cia tienen los abonos y los máquinas, proce-
j dimiento á que- ha de su.ietarse la funda-
|ción de las indicadas entidades, y cien eucs-
j tienes más eminentemente prácticas, pues el 
j día que los labradores de un pueblo acudan al 
cura para que.les ayude á mejorar su situa-
c ión, estas enseñanzas que ahora adquieren 
jlos seminaristas de Avi la , y no profundos con-
ceptos de la Sociología, ofrecerán la solución 
apetecida. 
Sería notoria injusticia no tributar el más 
caluroso aplauso al ilnstrísimo señor Obispo 
de Avila, que tan acertadamente procura la 
perfecta formación social de los futuros pá-
rrocos de su diócesis, y no expresarle nues-
tro efusivo agradecimiento por la paternal 
bendición que otorgó á nuestras tareas y el 
cariño con que bondadosamente las ensalzó. 
— o — 
En la estación de Avila , momentos antes de 
i em prender el regreso á Madrid, oímos unas 
.cuantas frases que, desde luego, inte-rpreta-
jmos como señal clarísima de la eficacia de 
este linaje de propaganda. 
1 En un pequeño grupo de personas, un hom-
bre que por su porte era indudablemente la-
brador, peroraba animadamente. A l pasar le 
oímos estas palabras: De cada una de las ope-
raciones que realiza la Caja rural , responden 
solidaria é ilimitadamente todos sus socios... 
j Aquel labrador había recogido perfecta-
mente las doctrinas expuestas en el mit in, las 
juzgó buenas, meditó acerca de ellas y de la 
necesidad de implantarlas en su pueblo... En 
el momento en que le escuchamos era, segu-
ramente, un propagandista más. 
Con tan satisfactoria impresión, que se en-
lazaba á otras no menos ontimistas, empren-
dimos el regreso á Madrid, 
j En la lejanía se iba esfumando la ciudad 
de Santa Teresa, evocadora, legendaria, en-
noblecida con el sello augusto de las grande-
zas pretér i tas . Ciudad que edificó una admi-
rable Basílica, cuyas paredes eran, á la vez, 
murallas que la circundaban, como si quisiera 
significar que era la fe de Cristo la defensa 
sólida de su integridad y "de la libertad de 
sus hijos, la muralla fortísima contra la que 
habían de estrellarse las iras de sus enemigos. 
JOSÉ DE MEDINA. 
D E PORTUG A I i 
DECLARJCIONESJÍEL SR. OSTRO 
«RTíVrOTO TF.r-EGTíAFICO 
LISBOA 24. 
E l presidente accidental del Consejo de 
ministros, Sr. Castro, interrogado, ha de. 
clarado que su adminis t rac ión será escru-
pulosa, y que los gobernadores civiles no 
tendrán ninguna influencia. 
Respecto al resultado de las elecciones, 
! 1P ley electoral que se prp?ení.ará el 27 de 
! MaTro al Parlamento t r ae r á modificaciones 
' út i les á todos los partidos repul^ÁRanos. 
D B L A G U E R R A E U R O P E A C O M U N I C A D O S OFICIALES 
ITALIANA, EN E L ADRIATICO 
QS efliBai i 
Llegan noticias de que, apenas decla-
rada lo. guerra entre Austria é Italia, 
kan empezado las hostüidodes. 
Uno. escuadra austríaca, forma-da por 
pequeñas unidades, pHncipalrnendr. por 
torpederos, ha bombardeado parte del li-
toral italiano, mientras varios aeropbu-Hus 
lian volado sobre Viénecia con objeto de 
destruir el Arsenal. 
Xoíicias de origen austríaco informan 
acerca de pequeños choques ocurridos en 
la frontera tirolesa. 
Tefógmrjias de origen paríicnlar dicen 
que 800.000 austro-aJewnncs exián : con-
centrados en el Trentino, donde inicia-
rán la ofensiva, permaneciendo las tro-
pas avstriacas á la defensiva en el resto 
de su f ra nitro, con Italia. 
E s verosimü. " ^ r ^ T p p j J 
S i la ofensiva austro-aZemana lleva los 
; horrores nat urales de la guerra hasta las 
\jdyas artísfiem que encierran tontas ciu-
dades italianas, preparémonos á oír el 
más iracundo coro de injwias contra los 
bárbaros teutones. 
¡Como si fuera posible usar proyectiles 
de algodón en rama para que no padez-
can los temos artísticos de Italia! . 
Esta, nación, qxie tan cuidadosamente 
ha. contado, pesado y medido las ganan-
cias que se le ofrecían, por derecha y por 
izquierda, ya ha obtenido algún fruto 
económico de su cambio de postura: ha 
embargado los buques austríacos y ale-
._.s que buscan refugio en los puertos 
de la que fué nación aliada de las suyas. 
Alemania, como no podía tríenos de ser, 
lia hecho causa común con Austria, en-
cargando al PnrK-.ipe de Biilow que salga 
de Boma al mismo tiempo que el emba-
jador a,ustro-hú n ga ro. 
Noticias de Boma, reexpedidas en Nor-
d&ídJi, -cuentan la salkla ée Boma de to-
dos in* dipl-omáticos alemanes y austría-
cos. 
E l parte fran-cés de las tres refiere una 
porción de ataques y contraataques de 
los alemanes, rediozados, claro es. 
Pero ni belgas, ni franceses, m ingle-
ses emprenden ataque alguno. 
Aquella ofensiva por Lens y Arras, que 
algunos vislumbraron avanzando hasta 
Douai, donde está el Cuartel general ale-
mán, no da señales de vida. 
Esto según el parte francés, porque el 
germano afirma que franceses é ingleses 
han emprendido diversos ataques, fraca-
sando todos con grandes pérdidas para 
los aliados. Y asi queda explicado el silen-
cio de los últimos. 
E l parte ruso es tan largo como falto 
.de interesantes noticias. 
j También atacan los alemanes en este 
frente, y también son rechazados desde 
Schawli hasta la Galitzia. 
j E n esta última región siguen á la de-
fensiva. , 
Los rusos se han apoderado de un pue~ 
\blecito al Norte de Seniowa y han inicito-
d̂o una ofensiva en el Dniéster. 
j E n este ataque — cuentan los moscovi-
\ta$—hon perdido los austro-alemanes va-
rios centellares de priñoncros, pero no 
han realizado avance alguno. 
Por lo menos, lo callam. 
Los comunicados alerñó.n y austríaco 
tampoco contienen noticias de interés. 
en esa reg ión por los alemanes en l a tarda 
del 22 j en i a noche del 22 al 23. 
A pesar de ia importaiicia de los re-
fuerzos recibidos á toda prisa y del vigor 
de los esfuerzos renovados dos j tres ve-
ces, el enemigo ha f racasado en todos su» 
ataques y sufrido p é r d i d a s considerables. 
Nada que seña lar caí el resto del f rente 
L O S H E R O E S D E L "EMDEW 
E N CONSTANTÍNOPLA 
NOSDEICH 24 (11,20 n.T 
Comunican de Constantinopla que ayer 
tard^ fueron reeibddos, con gran solemni-
dad y entusiasmo, los superv iv i eras de 
la valiente t r ipu lac ión del Em,den¡, ba.io 
el mando del teniente de navio vort 
Mueke. 
U n a c o m p a ñ í a turca les hizo honores 
militares. E l desfile por las calles se cou-> 
v ir t ió en entrada tr iunfaL 
Todos les héroes se. hospedaroi» á bordo 
del vapor a l e m á n Genoral. 
30 0F2GÍAIES Y 6.3D0 S O L D A D ^ 
RUSOS, P R I S I O N E R O S 
NORDEICH 20 (11,20 n.y 
Comunican oficialmente de V i e n a qut 
en la región m o n t a ñ o s a de Kielce, y du. 
rante les ú l t i m o s d ías han sido hechos 




L a declaración de guerra h e d í a po» 
I ta l ia contra A u s t r i a - H u n g r í a es tá fir-
ipada por el R e y á las dos y media de l a 
tarde de ayer. 
A las tres se devolvieron- los pasapor-
tes a l embajador de Austr ia -Hungr ía . ' 
Telegrafióse sin perdida de tiempo al 
embajador de I ta l ia en Viéna, duque de 
Abarna, ordenándole el regreso á Roma. 
Tin taube ha volado sobre París, arro-
jando varias bombas. 
Las primeras noticias aseguran que el 
bombardeo no lia causado daños de con-
sideración. 
Pese a los esf uerzos de lord, Eitchener, 
el recluí amiento en Inglaterra va de fra 
caso en fracaso. 
Así lo confiesan periódicos ingleses de 
la mayor importancia, como The Times y 
Dayl i Mail . 
Cí parfe o/iciaí francés 
ó a (as fres óe ía faróe. 
PARÍS 24. 
Sobre varios puntos entre Steenstraete 
é Ypres el enemigo ha intentado varios 
ataques después de haiber heoho uso de 
sus gases asfixiantes. 
Todos han sido rechazados, pues con 
nuestros aparatos protectores los gases no 
nos causan ya n i n g ú n daño. 
E n la reg ión a l Norte de A r r a s los 
combates han continuado toda la noche, 
y hemos hecho 120 prisioneros. 
A l Norte del pueblo de Neuville-Saint-
Waast el enemigo ha intentado varios 
contraataques, que han sido detenidos por 
el fuego de nuestra Art i l l er ía . 
L a lucha continúa con intensidad. 
Los recientes informes recibidos hacen 
resaltar la ex tens ión del desastre sufrido 
LO QUE HAOE AUSTRIA 
Art i l le r ía pesada á l a frontera. Trener 
mil i tares á Insbruck. A t r i n c h e r á n . 
dose.',Los mapas del Estado 
Mayor, inútMes. t 
GINEBRA 24.. 
H a n pasado por Trieste muchos c a ñ o 
nes pesados del tipo Shoda, dir igiéndosá 
á la frontera 
También van muchas ametralladcfc-as. 
De Ainsterdam dicen que han Uqgado 
á Insbruck varios trenes condu/nend»; 
contingentes de I n f a n t e r í a y C^bállería ; 
desrle allí s e g u i r á n su camino á la l ínea 
fronteriza. 
.'Párece ser que las tropas austr íacas 
van á mantenerse por ahora á la defen-
siva. 
P a r a ello han construido; un sistema rie 
trincheras escalonadas que cubren toda 
la l lanura del A d r i á t i c o llegando á unas 
cinco millas de la frontera. 
Todos- los caminos que había en las 
vertientes m o n t a ñ o s a s del valle de F a l h i 
han sido destruidos, por lo eual, s i e? 
enemigo tiene en su poder planos del. 
Estado Mayor austríaco, por muy recien-
te que sea su publ icación, no podrá en 
modo alguno utilizar sus indicaciones. , 
800.000 soldados en la región del Trentint», 
ROMA 24. 
Se iat)e que los austro-alemanes en-
v í a n fuertes contingentes a l T iro l y ¿' 
Trentino, hasta el extremo de haber allí 
y a reunidos 800.000 hombres con extra-
ordinarios elementos de combate. 
Lá dirección de la c a m p a ñ a estará á 
cargo de jefes alemanes. 
No extrañar ía que se realizase una rá-
pida invas ión en el Norte. 
LO QUE HAOE I T A L I A 
E l correo internacional, suprissíick», E l <?a 
que de Aosta, al frente. Tropas en Va-
lona. Próxiijio ataque á. Fosa. L s 
Corte y l a Oruz Roja, á 
Florencia. 
ROMA 24. 
H a n sido suprimidos toám los setrl-
cios postales para las poblacieires aastfe-
húngaras . 
— E l duque de Aosta, prímofetrlto d í 
D . Amadeo y primo del Rey . V l á n e M*--
Martes 25 de Mayo de 1915. 
E L D E B A T E 
MADRID. Año V. Núm. 1,294 
nuel, ha marchado hacia el frente p a r a , " A la hora grandiosa en que Ital ia se» "Los hombres de cuarenta años—dice San 7 rechazamos cuatro contraataquos 
hacerse cargo del mando de su Cuerpo de 1 levanta para cumplir con sus designios el articulista ~ no di'ben ser llama Jos adverses en la resión de Rudnik. 
Ejérc i to . 
De madrugada marchó también al fren-
te el general Cadowna. 
y defender con los aliados la libertad de mientras queden en la Gran Bretaña ciu- I A l Nordeste de Soniana desaojarnos al 
los pueblos, os envío, en nombre de mis dadanos más jóvenes . (adversario del pueblo de Dubra y rechíi-
colegas de! Concejo municipal, la expre-1 Miillares de éstos hay en Londres que «ara s cim é l i t o un contraataque alemra 
— T e l e g r a f í a n de Milán que numerosas! sión de nuestra fraternal amistad, aña-1 permanecen tranquilamente en sus ho- en la noche del 22 en el frente Makowiska 
tropas han salido de Gamo, di rigiéndose 1 diendo que nuestros corazones laten al gares, á la vez que arrebat<¡n salarios á Weltin. 
á Valona, que será la base naval de la 
escuadra .italiana. 
— U n a de las primeras operacioens de 
guerra que se e fectuarán, s^gún tales in-
formes, será el ataque á Pola, base na-
val austríaca. 
unísono con los vuestros y que P a r í s sa- ^ padres de familia que se hallan en la lí-
luda á Roma." 1 nea de combate." 
E l ministro de Instrucción públ ica ha | 0 
enviado á todos los rectores de Academias 
de Franc ia una circular concediendo un 
día de asueto á todos los alumnos de las 
L a guarnic ión austr íaca en este punto ! escuelas en testimonio de alegría en el 
ha sido tripliioada. momento histórico en que los hermanos 
— L a Corte se trasladará en breve á ' latinos entran en combate. 
Florencia. | Una Comisión parlamentaria de Ne-
También lo hará á dicha ciudad la ca- goeios Extranjeros fué a' muelle de Orsay 
pitalidad de la C r u z Roja , bajo la pre- á presentar al Sr . Delcasse sus felitado-
nes pnr la inteligencia franco-italiana. 
Numerosas manifestaciones han saluda-
do en el Havre á la bandera italiana, 
i^ada en el hotal de Vil le de aquella ciu-
dad. 
sidencia de la Reina. 
T V I P H ) ^'^•^T^RORAFTCO 
K)S PRELIMINARES DE LA GUERRA 
Nota oficiosa aus t r í aca . 
ÑAUEN 24 (8,50 m.) 
S e g ú n telegrama de la Embajada ale-
mana, de 23 de Mayo, el embajador ¡i • 
I ta l ia en Viena ha entregado al mins . ro 
de Negocios Extranjeros austro-húngaro 
LOS EMBAJADORES ALEMANES 
S E R E T I R A N D E R O M A 
EL REY DE G R A C I A , GRAVISIMO 
ROMA 23. 
L a s ú l t imas noticias acerca del estado 
del Rey de Grecia son alarmantes 
Se ha celebrado esta noche una nueva 
junta de médicos. 
L a s impresiones son muy pesimistas. 
L5NEUIR LID DDERMMÍfl 
Negociando con I ta l i a y con Rusia. 
PARÍS 24. 
L a s informaciones que el te légrafo trae 
Entre Przemysl y la gran mar oma 
Dniés ter , el enemigo cont inuó , sus estéri-
les intentes para cortar nuestro frente en-
tre el pueblo de Gousakoff y el de K r u -
kenica. 
KABLAND3 CON EL PRESULKrE | ^ ^ Z f l ^ Z t T ^ « . 
DE VICO j niaaas tempranas, ó sea de las jjaia ^ ^ 
E l Sr. Dato recibió ayer la visita del ex ras Por ^ naturaleza, y QUO consuo^ ^ 
. . rZ \ t i •- 1 w personas pudieutos y no as cla es nnK '̂ s m.nisiro D Angel üraliz que le nevaba un ^QT es evid<ínte que ^ ^ a P o ^ e s . ^ 
te.egrama dei a.calde de Vigo so.ieilando el do encarecimlcnLo en la iata:a von^^1" 
E n la noche del 22 nuestras tropas ini- ¡ndUilo & ics reos de Bena^a.b¿"n, y otro de ,pUe,ue ser por consecuencia de dicha í- 119 
ciaron la efen ¿va en la región más cerca ia CAxara de Con:ercio de diol.a ciudad, in- sicion legal. ^P* 
del Dniéster , y apretando al enemigo, le teresando se adopten medidas para impedir 
hicieron 900 prisioneros y tomaron cuatro el empleo de explosivos en la \ esca,'": 
L.1S SUBSISTENCIAS 
l l. 
3,° Que aun tratándose dte dkhaa 
tas tempranas, la Real orden citada d 
en su númeio segundo que se e>.amine 
f con ametralladoras. 
E n el frente de la orHa d'recba del E | Gobierno ha recibido tfn telegrama del productores para mantener la franquic?''01 
Dniés ter , en la regiión de Slons:'0, el com- Sr. To¡ra; de Vüasar (Barcelona), en que se exportaciem, sólo en ei caso de que i ü 8 a ^ 
NOKDEICII 24 (1,20 n.) 
Comunican de Roma que el consejero de varias procedencias, coinciden en su- lo violento de Art i l ler ía , 
la declaración de guerra. |de ia Embajada alemana, von Hinden-1 P0I1^r (Jlle> de acuerdo con el criterio del 
E l d í a 4 de Mayo el Gobierno I . y R. fué hoyj en no,mbre del P r í n c i p e P e d e n t e dej Gabinete rumano, en el 
informado de las graves razones por las Bulow el pasaporte para el embajador ^o11»^0 & ministros que hoy se celebra-
que Italia, guardando sus derechos, de- a i e m á n ) en vista de la ruptura de reía- r^ ^ Buearesi se acordará guardar neu-
claró nula y sin valor su aLianza con cjones éntre Ital ia y Aus tr ia -Hungr ía . .tralidad ante el conflicto austro-italiano. 
A u s t r i a - H u n g r í a , alianza violada por e l , E1 pr ína ipe Bulow a personal de l a ' Independientemente de esto, no falta 
Gobierno 1. y R. austríaco, y recuperan-i Emba/jadaí enviadü bavaro quien^afirme que R imanía terminadas ya | 
do su plena libertad de acción. Icerca del Quir ina l y lüS embajadores de «,.,S1 negociaciones con Italia, ha empren- ^ t o r p e d e r o i t a l i a n o 
Firmemente decidido á conservar por Austr ia y Baviera cerca del Vaticano sal- d,(l0 ahora ,unaJ ^nv-rsacion con Rus ia v . 
todos los medios á su alcance sus mtere- drán esta á las nu<}Ve y m e d ¿ en sobre cuest ión de fronteras. 
ees—sigue diciendo la nota del Gobierno dos trenes especiaies> y l legarán á la fron- j 0 
de Víctor M a n u e l - e l Real Gobierno ita- tera inañana} á las nueve y media de i a ; [;NA N O T A D S L O S ESTAD0S U N I D O S 
pre rechaza lo por nuestra A r l ü l e r í a y j ™ j ventajoso. . cipamente te producen las patatas dV 
nuestros centrratanues. ^ sin embaro-o. quien heiora notar se trata> acaba d,e pasar por la agu^ 
E n ese frmte quedaron en nuestro D O - * Sr-, Lato' uñando éste comunicó ayer ma- sls de la pér.dida de la naranja, que * 
1 ^ • 1 CAO „„i J „ J ^ O T1,1TV,„__ nana la antenor noticia, que el otrecinento senta una verdad^a ruina rara 
der 17 rficiale*. 640 soldados y numero- .o ^ ^ de aceptajb,Het paes C A m ^ ]¡lB agricnltore8 que cnltivan la patata t e ^ 
8?s ametralladfrfls. ¡patatas compradas de primera ma>io 4 ese na, .nrnclpaln ente para la exportacióu , ^ 
De Dolina á Kn.':-m°a cont inúa el due-• rrf^0 pj nnh' ícn, dmpnéa de pasar de tc'do8 los añoj ti8ne BU P^ncipai ^ 
'por comisionistas, a^a-aradorrs v co.morcian- cado: ^ ,>or ello se manifestó por ^ 
• , , • j 1 T' 1 e presentaciones antr^rlza^as de la re^is, 
tes al por menor, el precio del articulo serA eD el otoño anter.or que no estaba. J * 
bastante mayor que el que en la actuaaaad r,„ectoc ^ -*>". hra- «''•a clace ê ' 
! alcanza. 
OTRAS NOTICIAS 
E l Consejo de ministro que hoy, á Ins tranjero, y que por fin. y gracias á la 
liano no puede eludir el deber de adoptar 
las medidas impuestas por las circuns-
tancias contra todas las presentes y fu-
turas amenazas. 
Secundando las aspiraciones nacicna-
les, S. M. el-Rey declara oue d ^ e ma-
ñana considera á su nación en guerra 
mañana. 
C A B A L L E R I A I T A L I A N A 
E x \ L A F R O N T E R A 
NORDEICH 24 (11,20 n.) 
J L G C B I E R N i ) D S P£RíN 
N o a n E i c i 21 (11,20 n.) 
á P o r t a b u s o . 
ROMA 2 i . 
Un contratorpedero italiano ha entra-
do en Portabuso, en el Adriát ico , destru-
yendo completamente el cuartel, hnndien-
a»atap „. 
no se había de permitir su exportad.'^, pU6 
has.a ia. semilla eia forzoso t aer dél 3 
-De Marruecos, sin novedad, 
P3R LOS V \ I S T R ¡ : S 
DE GOBERNACION 
KI ministro de la Gobernación recibió ayer¡ 
mañana la visita, de numerosas Comisiones. 
la del año anterior, que representa6^! 
mayor proo-ucción de 28.000 toneladas íá! 
' • r t a t a s . íPefiT1 -"'atos fn<,n't'<'''os por lô  gj. 
dicatos agrícolas y confirmados por los ij. 
gen;eros agrícolas . 
I>3 W o lo exn'"??to m T l 4 a cl-^ro q̂ e el 
fp-n^r^eno del e n r a - i 'miento qve M 
A l recibir á los j e r i o ¡listas, dijo el señor haVa, que no es general en España, ni 
Desde que se declaró el estado de gue-
rra entre Ital ia y Austr ia han tenido lu- en Tokio de su corresponsal especial en \ 
E l embajador italiano ha pedido su» gar pequeños encuentres en la frontera de Pekín , al Gobierno norteamericano, refl-
pasaportes. 
do todos los barcos que eú el puerto se ' r,. , 
. „ . , 1 r | bancbez Guerra que acababa de recibir la 0,1- quiera en todo? los comercloR de MadrM 
i!¿ , * . . j j • 't,ieiÓQ Para el Consejo de ministros, oue se obedecerá á otras íaj'sas 6 prcte-ta-; perd 
Dos soldados murieron, quedando p n - ; co:ebrará esta tnr(le> á las tres , de n!ng'-na manera A la Real orden n.^t* 
Sepún un informe de Reuter, recibido sioneros otros 45, entre ellos dos oficiales. Do rtaU% ditjo e, m¡nistro ^ nn tenía el t?n^;,as-dne,q^s;bte encara 
Gobierno otras noticias que la oficial de la ^neY ¿^tom«feamente tórmino al POTÍS 
• • • f . 'Vir in TKr.KOR^FTCO 
S a l i d a d e d i o l o m á t i ' - o s . 
ROMA 24. {Of ic ia l ) 
T i r ü . riéndose al Tratado chino-japonés, ha ad- ^ embajadores ademanes cerca del 
E n la frontera de la costa apareció la vertido China que no deben ser perjudica- Vaticano y del Quirinal han marchado 
iCaballería italiana cerca del pueblo fron- dos los derechos nortcaraericanes en 
Kotas diplomát icas . Lo que dice J ™ - i/o de Strassoldo-
buna". D'Annunzio y los nimisCiOS. 
E L PATRIOTISX'O AUSTRIACO 
M A X I P E S T A C i ü . \ E 8 CO.VTRA I T A L I A 
POLA 24 (8 n .) 
Ayer hubo en Viena grandes deiiiostra-
declaración de la guerra á Austria. 
De la extensión que en virtud de ella ad-
quiere el conflicto euroj-eo, se ocupará el Con-
sejo de esta tarde, en el que se tratará tam-
Siguen la« manifestaciones. 
ROMA 24. 
E l barón de Sonnino ha rem tido una 
nota á les representantes d i ' ^ m í t i c o s 
italianos en el extranjero, comunicando- lriótiCfiS-
les.que el Gobierno declara hoy, 24, la T . i n , k é n en Tricste hubo manifest3. 
guerra a Austr ia . . , v , 'cienes entusiastas. 
Ayer , por la t .rde, el e m b a i d o r de ^ mullitlld se aglomeró ante 
I t a h . en Viena, duqne de Abarna tek-1 Cons,lla.do a] ^ háciehdo 
á su país con los personales de sus E m - bién de otras irírortantes cuestiones. 
, , baiad:-s. 
Dicha n^ta se esta comentando viva-1 También hr.n marchado los ministros dp 
mente en Tokio. Baviera oerca de \m Cortes de Santi-
'dad Benedicto X V y de S. M. V í c t o r 
L W A MIRADA RZTROSPLCTiyA Manuel n r . 
L a s g a r a n t í a s d e la S ^ n t a S e d e 
grafio á Sonnino die iéndcle que ac-ibaba 
de firmar en Ballnlatz la declaración de 
guerra á Aus tr ia -Hungr ía . 
Tribuna escribe que el G-brerno j 
italiano está decididlo á mantener leal- ¡ 
mente el art ículo 11 de la Ley de garan-1 
t ías . 
De modo que si los embaja^O-es cerca 
de la Santa Sede quieren permanecer en 
Roma, prdrán hacerlo í ibremente. 
E l embajador de Austria ha visitado á 
Sonnino para despedirse de el. 
—tLos ministros de la fínerra y de Ma-
rina han recibido á frabriel D'Annunzio, 
s s r á n r e s p e t a d a s . 
Ko\fA 2 i 
L a Tribuno dice esta, iroclie oue todas 
las garant ía s de que ŝ o-'a la Santa Se le. 
manifestaciones centra Italia. 
L A NEUTRALIDAD ESPAÑOLA 
Lo que dice el m a r q u é s rte Leiraa. 
E n la Presidencia del Consejo estuvo 1 
ayer mañana el ministro de Estado, al 
cual interrogaron k s periodistas aeorca 
de las n-ticias referentes á la guerra y 
pspeoi al mente á la intervención de Ital ia, j 
que es lo de más actualidad. 
— E s ya oficial—-dijo el marqiiés de j 
Lema—que hoy, á las ocho de la noche,' 
salen de R^ma lc« embajadores de Aus- €D E ^ . 
SKTÍVICIO n.\DioTKi,i-:oR\nro 
POLA 21 (10 30 
L a s razones que obligaron á Austria-
H u n g r í a á enviar á Servia su ultimátum 
del año pa íade , son demasiado conocidas ¡nelnao el «er-reto de los servicios nosta'es 
para ser repetidas. , y f ^ ^ ñ c o s , serán completamente res-
E l objeto que guiaba a Au?-tri"-Hun- petados, 
gría era ún icamente proteger la Monar- !1 
qúía contra las conspiraciones revolucio-1 f ^ ' » - 1 " w^TOTRT ^ n ^ c o 
•d« e x p o r t a c l í n . " 
VISITAS DE IXSPECOIOV 
El ministro de la Gobernación facilitó el 1 E l director general de Comercio, Tndngtrii 
siguiente telegrama que le remitía el gober- y ' 'r i-ajo, D. Javier García de Leániz, co. 
nador de Barce'ona: menzó ayer tarde sus visitas á las industrial 
"Vilasar (Barce'oaa) 24 (8 m.).—Vista la madri'cñas por los talleres de construccionet 
camrpña de esa Pre isa ros-ecto d ' • recio metálicas de la Sociedad Jai-eño y Compañía 
elevad'si'.ro de la patata, ofrezco á 17,70 ne- Acompañaban al señor director de Comer-
sectas los 100 kilos, sobre vagón, en la estación cío el presidente de la Cám&ra Oficial de In. 
de Madrid, hasta la cantidad de 4.000 tone- dustria, Sr. Vallejo: el del Negociado de In* 
ladas.—Finuado, Tolrá." dustria, Sr. Izquierdo; el de Cámaras de Co. 
Por la tarde. mercio, Sr. Kuiz M'á-quez. y el del Centr» 
El subsecretario de Gobernación, en ausen- ¿e Expansión Comercial, Sr. Carvajal 
cia del ministro, recibió aver tarde á los pe- j OTKO OEXTRO 3L\ÜRISTA 
rin-listas. á quienes Jió centa de haberse de-' , . , 
carado en hne'pa, en Valencia, los obreros En P!azo muy breve «^brarase la inan. 
de una fá/orica de pei-es. p^ranón de un nuevo Centro Maunsta, el del 
También dijo el Sr. Fáenz de O n e i - a que <Iist,rito d6, 90n̂ 0\ q,,,e hf, ^ insta!ad<, 
Junta provincial del Censo, de Ln-o, ha- en ,a casa mmi- 142 de ,a cane de Alcalá-
nanns de S e m a y ev i j -r una a - t^con L 0 q u e ¿ l c e e| « B ^ r l i n e r i w r h h n " , bía proclamado como candidatos á diputados ^ *™Tt!ido la presidencia del nuevo Cea-
sosteniendo con él afectuosís ima conver-1 tr ia -Hungría corea del Quirinal y cerca 
sacj5n< I del Vaticano, quedando-ambas "cpres n-
— C o n t i n ú a n en cns' todas las ciudades taciones encomendadas á la diplomaba 
itali-nas verificándose manifestaciones en española. 
pro de la guerra. 
iLa marcha de las tropas al Norte pro-
duce numerosas escena' de entusiasmo. 
- — E l mmi¿tro de Nerroeio,5 Extr^mieros 
eustro-húi iearo ha contestado á la n^ta 
E s también o f i e id—añad ió—la S't-'a-
que sólo pretenda mutilar la d ble mo-
narouía. como lo demuestran los trucaos 
aten+ados e m o la tragedia d" Sarajevo. 
E s ' o no ha podido perjudicar en modo 
alguno los ¡intereses italianos. 
O I E 3 R A L . T A R 
No hab rá festetos, 
ALOECTRAP 2t. 
E n el D i i r io Oficial del Gobierno do 
ción de guerra en're Italia y Austria- Gibraltar aparece una or.len del l»Vy de 
Poi.o'-u 24 ( 1 1 . ^ ) 
E l m-vnr Mo""Vit (\\(>f en el Bcrlivcr 
TnfjcblcH que A'emania estaba prepa-
rada para los actuales acontecimientos^ y 
oue n̂ » n^np C!P rodillas pornue se ba-
y i anido Italia á sus enemiíros si bien 
adm'+«- ""p la yietori^ final de Alemania 
se retrasará un popo. 
m m cu RiiziiBiSPfl DI 
E l R e y d e G r e c i a , m e Í 6 f a . 
ATENAS 2t¿ 
E l estado del Soberano ha mejorado 
provinciaVS por el distrito de Fonsagrada á ^ 0 el eX diPutado á Cort€8 D- César de I» 
los Fres. T>. Lnis F n ^ á r d e z Va^c'rcel, D. Da- ^ ra-
niel Lóp ez y D. Octavio G ra vi na. 
De maí lni í rMn. 
E l sríbsecretario de Gobernación, Sr. Sáenz 
de Quejana. ha facilitado esta madrugada las 
siguientes noticias: 
—-ITan sido so'ucinnadas las hue'irns de al-
bañiVs. de Logroño, y de Fr>£radorcs, de Vera. 
—-Há pino admitida la diTísiÓri de su car-
¡ro á D. Fó'ix Conde, aVa'^e de To'e-lo. sien-
do nombrado para substituirle D. Filiberto 
Lo7r>va. 
H u n g r í a á partí;r del día de boy. 'Inglaterra dispf niendo que se supriman alíro. 
nota remitida por el Gobierno italiano á 
Viena no responde al e^oíritn ni á la 
letra del Tratado de la Triple Alianza. 
LOS PRI3IKROS DISPAROS 
E n el Adriático entran en eprem t i ArtL 
llería, los buques y los aeovoplanos. 
R a VA 21. 
Confirmando las previsiones del parte 
oficial, pequeñas unidades navales aus-
tríacas, drminando los contratorpederos 
comenzaron un bombardeo de poca in-
tensidad contra la costa adri.'tiea, pcu'r 
seis de la 
OTRO T¿UBE S O B R E PARÍS 
— ¿ Y cuándo publicará España la de- todos los festejrs eon moíavo d • su cum-
c ! 0 - " " i ^ s'i neutralidad en esta nuc- pleañps, l imitándese á énarbolaV ese día 
italiana diciendo que Austr ia no estaba va fase del c o n f i c í o europeo? la bandera nacional en les edií ieios pú-
obli^ada en moio a ^ i p o á ^^r convin i - l — A ú n no se sabe nada de es^. L a afir- bliecs. 
eación p^evin á í ta ' i á del uVimáfum á maei'n q-ue yo hiciera sería muy prema-
Servia. y además consi^n^ oue la 'ar fa tura. 
Y entre' la r^n^ral sorpresa de cuantos 
le oíon. añadió el mi:nistro: 
—7;,s préci^O. ante to^o. ««"ber cuáVa 
son las naciones que intervienen en la 
E^+a ma.nifestaei^n — r ' - : - * ^ f*r. 
tpn^W' rToidar^ente por M-adri 1, y está 
siendo objeto de generales comentarios. 
E l p a r t e o f ; ^ V f r a n c é s 
d e h s o n c e d e h n o c h e . 
PXnis í i . 
S K R ^ U C I ^ T ^EGUAFICO 
E.l •Cardenal-Arzobispo de París ¿"dirigi-
do á todos los Arzobispos y Obis; osdeFrao-
cia una cartar-circular proponiendo una con» 
' sa^ración nacional al Sagrado Corazón de Je-
F a llegado á esta corte el gobernador de sis el día n del pr6xilll0 m€S de juni0. 
rajoza., , , , • • . , , « , E n las Parroraiias donde, por conseeueft 
. r ? 7 fi T"1T0 l a ^r;*- cía del gran núr.ero de sacerdotes ausentes, 
non a la fi^a .ros decretos referentes al E n - no pnoda verificarse la oeremonia en dicho 
ganc^ oe Mmlnd , . día, se trasladará al domina sieuiente. 
- H o y se renmr.á en e! irrust^ro la C o - , - __E1 día 6 de Junio se ce!ebrará en la igfr 
vn-r»\'frio T":! K<u¡ \ y if'O 
de 
de nuestrps haterías pesa 
I ti'1 ero de Raversyde, Sudoeste de Cs-
! tende. 
PAEIS 21. j e' Norte de T a Pastee Vs a+^mes 
Hoy ha volado un íaM&p sobre los a r r a - ' de ias tTopnfi br i tánicas han realizado 
nu^'os proernsos. 
F - ^ r p N r u p o r t é Ypre^ vivo combate ^ c n t i v a permarente de la Lisa A - v - ' sia de Moníarartre ,a ^ E M N & fi^ta anual de 
> Arti l lería provoe3do por el tiro eficaz J ^ ^ l * * ' rara acordar la fecha en que ha la Corporaci6n de publicistas cristianos de 
v *. ' J \ i L " C celebrarse la Fiesta de la Flor. -c • J 1 A\ ílnstr* 
1 + b das sobre el as- Francia, de la que es presidente el HUSWB 
bales Norte de P.irís, arroj-mlo varias 
bombas oue no causaron n i n g ú n daño. 
rriendo -esto entre cuatro y 
mañana . 
A l nrooio tie-npo nnos **~*rj~r>*<i in-
tentaron atacar el Arsenal (te Venecia. 
L A I D I D S ' ^ C ^ A S S A 
U Corriere della Sera, bajo el t í tu lo 
se puede retroceder", después de 
F R a r C E ^ f S E I N 3 L E S E S 
Entrega de un diploma. 
Una numerosa Comisión de ingenieros civt-
.es, bajo la presidencia del ¡Sr. igual, a¡¿.<j 
.-•ntrega ayer mañana al ÍSr. tgane ut* uu 
E n el Norte de Nenvi i le-Saint- 'W^ast 'art ís l ico di, loma, nombríndose socio de he-
los aVmanes han intentado un ataque 
co" f ' l ^ a a muy importantes. 
i e 
académico Reno Barin, y capellán e\ üonñ» 
nieo padre Janvier, famoso predicador di 
Xotre Eamc. 
¿?(f1UCKACHO HUERTO? 
E n la Inspección de guardia presentó» 
Cogidos bai^ el f iesro de nuestra Art i -
S i : RECHAZA J O S POR L J S G i R M - K O S Hería, han sido det^nido^ ins+a^^nnea-
ShUV fC 1 O nADlOTKI.KOHAFlCO 
"No 
hablar de: 
ment^ v han sufrido perdí Mnu&kndole éste con frases de agrade-1 loro en la ,cap!a coj1 ^ " ^ m V ^ 
Informe'? comn'ementarios recibidos cimiento. fiestas se celebró aver tarde en ei i »^ 
tior, en prueba de gratitud por la prolección 
que siembre dispensó al Instituto de Ingenie- 1 anoche nn atribalado padre, poniendo en 
ros Civiles. , conocimiento de la Policía los temores QU« 
E l Sr. Igual tuvo, en un breve discurso, abr.ga de que su hijo, joven de diez y oc^ 
palabras de ercomio para la labor del minis- años ' hubiese sido cogido y muerto por 
n motivo ae l*0 
'hecho consumado", escribe: 
h<>v n w l ' r n la imnortnncia de nueslro Ai acto asistieron unos sesent 
G R A N F I E S T A R E L I G I C S A 
iSüKDEicíi 2 i (11,20 n.) 
E l Gran Cuartel general a lemán dice ^"to de aver e^ >7or^ste de la capilla 
' 'A consecuencia de la coníl.-gración del Trente occidental que fueron rechaza- de "><-re 3>me de Lorette. 
europea, debe considerarse el prob ema Jos con graves pérdidas varios ataques E n nn é c h a t e e n ^ a r o í ^ n o ^ la h-̂ ^o-
L a artillería i ta 'mia dispuesta contra" itiliano- en todos sus aspectos, DO sola- nocturucs ingleses emprendidos entre Neu- neta a n k m i l ^ o * » los? eVW.n+os opuestos, 
aeroplanos y dirigibles atacó á la ñota j mente en el Adr iá t ico y en el Mediterrá- ve Chapolle y Gñvencl.y, así comu los ata- y r"",r'"Í,>1os ysib.? í^tlSllS.!0.1'?.?; 
aérea.. ¡ tteÓ, sino también en jas colíinias, , y no (lUes fi-ancesos en la vertiente Norte de la E n el resto del frente nada nuevo. 
E l enemie-o causó in^iíTT'ificantes daños, ¡sólo políticos, sino también económicos y aitura de l^oreíte cerca de Ablam y ai 
moráles; | Norte y S u r ¿Te Nouville; ÍTiÓ prisiOÜerU 
De la guerra ÉfargifS una nueva Euro- quedaron en manos de los alemanes. ' 
pa; nosotros no podemos seguir unidas á | Entre el M. sa y Mosela cont inúa el 
una vieja Austr ia que, si saliera vence- duelo de Artillería» 
dora, sería, juntamente con A l e m a n i n J E n el ^ q u e dé L e Pretre les fran-
nuestra dominadora, y si fuese vencida, (.eSoS, en un infructuoso ataque, sufrie- D » ^ á la Vi^en de la Mi^ricordia. asis-
arrastraría en '.a ruma a nuestro pus . |r0ri grnn^es pérdidas. 
Hasta aquí hemos discurrido como si : fnrjn Pi pWntP tfffónfQl K« TT-
ordenado el embargo de todos los navios ;ia ,actitud de Ital ia estuviese por fiiar«e. ría 'o la situ^ei m 
alemanes y austr íacos actualmente sur- ppr0 csta actitndc está ya determinada., " 1 ' 
Porque se ha sabido y pub'icado ya : 
1. Que l ' n l i á ha denunciado la alian-
y todo el alto personal del ministerio. 
mwnieros 
to pueblo de Getafe. . 
EIl pobre hombre dijo haber llesaao • 
sus oídos la terrible nueva, por ^0f* 
otros muchachos que con s n hijo asistir 
Sus buques «!e retiraron sin arreciar 
en el bombardeo. 
EMBARGO DE LOS X WTOS 
A USTK O. ALEMANAS 
• Conñscación impo: tantfsima. -
PARÍS 24. 
Dicen de Roma que aquel Gobierno ha 
KFÜR 24. 
ios restejos. t 
Como sobre el triste suceso no se 
al ra-farlrin fToTltr.r» la menor nOtr-l»> 
Las Indust^iaa m a d i ü e ñ a s . 
E l director de Comercio, Sr. García Leánir, 
de acuerdo con el ministro do Fomento, co-
üen/ará dentro de breve plazo á visitar las afl'í ido padre emprendí* ft pie el vía 
industrias madrileñas. 
I n a n ^ r a c i ó n de nna estatua. 
Anoche saüó para Zaragoza el director ge-
neral de Agricultura, Sr. Uastell, á fin do 
descubrir la estatua que al ingeniero Agró-
nomo >Sr. Kodrígucjz Ayuso dedica el pueblo 
cercano pueblo, para salir de su ansufitw» 
incertldumbre. 
_ — * 
E L CANAL DE LODOSA 
ifVn .^TPTI ^D-rr^A"^ c < i ceVhrado el ho- «niigoues. 
tos en puertos italianos. 
Es to dará á Ital ia una importante flota 
mercante, cuyo valor se calcula en varios 
centenares de millones. 
Captura de u n buque aus t r í aco . 
ROMA 24. 
C f J i m OICIÍL ROSO 
tjjejvjg n"í« de 10.000 i-ierfonas. 
E l exce'entíci-no señor Arr.oVV-o de T a r r i -
gona pronu^ei^ nn e'̂ ^nente discurso, coro-
nando desmés k la Virs-en on medio de los 
atrn"rif^'-pS fn-»1ars-op ^ 'a wnHifejTá. I 
•F^M^atrerte reVíbrAse b t̂-rsta de ^5 ! Obedece la suspensión a la necesidad que 
D E E S T A : : o 
Recepción suspendida. 
Esta tarde ro se celebrará la recepción di-
anjática que sjmanai.tente se ce 
tes en el xViinisierio de Estado. 




E n la región de Shavli el enemigo se 
za con Austria . 
2. Que ha firmado pactos con la T r i -
ple Ente:-te. 
No se puede volver atrita. No hay nin-
E l buque austr íaco CosuHch, que se 1 í^ún Estado en el mundo que pueda fal-
hallaba refugiado en el puerto de Vene-j l ar á sus compromisos sin pisotear el mant ene siempre en la posición fuerte-
cia, in tentó fugarse. propio honor y sin exn^nerse al d-snre- mente organizada de Bubie. 
Perseguido por un torpedero italiano,! cío universal. . . Ital ia tiene una TTistoria Fuerzas considerables enemigas que pa-
éste le capturó y le condujo de nuevo al ; soberbia, que no debe ser humillada; tic- saren cerca de R ssieny, .en la oriHa iz-
'ne una conciencia que no debe ser anu- quierda del Dubissa, fueron nuevamente 
h d a . " rechazadas más allá de aquel río. 
Por 'o v H o el Tratado de la TrínM^e E n el frente de Narew 
do un notabilísimo discurso. 
—c,. 
ZARAGOZA 24 
E/1 próximo día 30 se inaugurarán ias oto* 
tdel Canal do Lodosa, con asistencia del «f. 
plomaaca que 8jnianai-t.ente si-colcb.a ¡os mar-' UL\ uu, j .-, ' /^.;«.,c n 
rector general de Obras F^bucas, V. ^ 1 
•Caldción, en representación del G^161?0^ 
EB tan grande el entusiasmo desrertadJ 
5 pueblos regantes de Aragón, NavarraJ 
cr las ciflíf 
ha si|i0 
riSrra. qW se vió c o - e u H d ^ x a , asistiendo ^ f « W » de W í6, ^ f ^ ]os pueblos ruantes de Aragón, 
.los .doradores de' A ^ M ^ - d o . «ejo de ministros que tendrá lugar en la Pre- JJS P ^ ilo anuncia^ ¡
E h m * ñ * ^udMn !98 c^pos, pronuncian- * ^ tres y media. L o d o a t i de asistir á csta fiesta, que 
Exención de derecho®. 
XAUClTACl ín B E MU IGLESIA 
rr -rr \ Ttrt pnR ^riCO 
puerto. 
Una declaración del Gobierno alemán. 
BASILEA 24. 
L a Agencia Wolff, de Ber l ín , publica 
la siguiente nota oficial: 
" E l Gobierno a lemán, fiel al pacto 
existente entre Alemania y Austria-Hun-
gría, á pesar de la apostasía de !a tercera 
nación aliada, ha ordenado al embajador LA RECLUTA BRITANICA 
von Bülow marche de Roma con el em-
bajador de Austria." 
ENTUSIASMO EX FRANCIA 
E n P a r í s y en el Havre. 
PARÍS 24. 
L a noticia de la declaración de guerra 
, frociso desistir de la organiracion aei ^ 
Eai el Ministerio de Estado se ha recibido quete tradicional oficial y substituirlo por 
un descacho del envbajador de España en comida popular. -lo/íos <!• 
París comunicando que la Cámara francesa T:os cstab'ecimientos ben<>ricos y tt. 
lia anrobado un proyecto de ley, por el que Tudela serán atendidos con una comí ^ 
derechos de im; criación al traordinaria en este día, costeada P0^. 
diento Agrícola Central del Canal Vicu» 




Re ha inanrurado 'a iedesia construida 
en las cumbres de P e ñ a r l e s donde se 
u ol valle de levpnta ol snntua'':o de P'an Antonio de 
no const i tu ía un compromiso para el E s - P'ssa, rechazamos un intento de ataque r f m i f d a . de tradicional venernción. 
tado italiano. del enemigo. E l Obispo l legó en autom.iHl desdo, 
L a verdad es que el suelto copiado no E n la orilla izquierda del Vís tu la , el Vit"ria . 
necesita comentarios. enemigo, apoyado per un intenso fuego A l acto asistier-n Irs autoridades, el ^tePf'etfcióS de • talin en el conñicto euro-eo, 
de su Arl i l lor ía , ha intentado múbi lmen- p r é n d e n t e d, la ü i p u t - c i ó n y muchos . dielia8 ^ . ^ a n f í a s corren riesgo de perjuicio, te de la tarde, una función — , m 
mnuUi, á ],50 butaca, y en la que se can^ ^ 
vanguardias que cus'o lian aJiora la ov» nos. N ' ' todas las ni's escocidas obras del estén 
H \ SlDD UN FRACASO lia izquierda dol Rawka. Después de la eerenrvnia de la bendi-
A l Sur del Pi l ica, en la rogión de K l i rión. celebraron un banquete. 
se ezwice de los 
papel y á las pastas para fabricarlo. 
Aviso á los importadores. 
E l Gobierno Ta.-r-a la atención de los im-
portr.dore* es¡ añolcs para que se a( rtsuren 
á enviar las facturáis de las mercane'as OJUB, 
procedentes de Alemania y Austria, tienen 
detenidas en Ctó.iova, pues con motivo de la 
A l R O S 
Asegura The Times que el llamamiento mcníoff , el enemigo intentó una ofensiva 
de lord Kitchener á 300.000 nuevos re- por un enérgico o'ontraataqüe en la noche 
cintas, cuya edad csoila entre los diez y del 22. Lo rechazamos, haciendo más do 
siete y los cuarenta años, ha hallado es- 1 O00 prisioneros y tomándole cuatro ame-
de Italia á Austr ia ha provocado en P r a n - oaso eco hasta ahora. tralla-doras. 
c ia u n inmenso entusiasmo. I l i a publicado un llamamiento la Pren- E n Oalitzia, el enemdgo, en general, se 
E l hotel de Ville de P a r í s ha empa've- sa británica, y el Daily Maü, con extraor- mantiene á la defensiva. ¡Sus operaciones, 
«ado con los colores franco-italianos. dinnria s:nceridH-d, declara en un extenso muy activas, revisten sobre todo carácter 
^ E l presidente del Concejo munioip?! pa- art ículo que no volverá á insertar el lia- de ecntraata'q-ics. 
risiense ha d i r ig ido a l alcalde de Roma m p ^ ^ t o v deplora haberl" : Entre el Vístula y Przomysl progresa-
el telegrama siguiente: ' u n a vez. 
B E H.\01EXa>A 
Una nota oficios». 
el Ministerio de Haéionda iaei.itóse 
ayer la siguiente nota: 
Durante toda esta semana se dará, á ¡aS ^ 
i-ecial, de ^
pertorio de este teatro. , j . - n * 
QO se celebrará el cstr E l sábado próxinu 
dr. la zarzuela bufa, en un acto ^ „ , v / -tres 
García* Alvar* ; 
ARRCL' A l O POR UN TRANV'A , " -Con n.otivo de la subida del precio V f ™; original de f f ^ . ^ ^ M 
— / i . 1 las patatas por parte de algunos coaierdan. A. Garzo, música del maestro veru 
I.as Virgenes payanas, uPlA^ En la calle del Marqués de ü r q n i j o tuvo tes, y de lo dispuesto en la Real orden p j . 
la desgracia de caerse, al a-earse de nn tran- bllcada en la "Gaceta" del dJa 18 de e . t« 
vía en marcha, Antonio Parrondo Martínez, I mes, permitiendo su ex-portacion efll grava, 
de veinticinco anos. 
El vehículo paaó'e por encima del píe ir,-
<inio-r5o, produciéndole la fractura completa 
de dos dedos. 
Fué curado en la Casa de Socorro del di*-
mos ligeramente en la orilla izquierda del trito de Palacio-
Esta noche se representa la clasica op 
mem, se cometen varios errores do ^ccho ' ^ ^ ^ 3 ^ Arrieta, Marina . - At 
que conviene desvanecer. LoS priocirales páre les coiren a car, ¿ 
1- Dada la el tenor Cxarcía Homero, 
la en que se han prod^^icio las oue. as 00̂  J . „ v, (lorie- ' 
l i MevaciSn de precios, es ab- .-urdo aupen r barítono de G.hery y el bajo 1 a,b'° ^ Ya/ col 
^ nfi-,epr*i, de üicLa dispo^Kióu en el oa- El préximo jueves se cantara Í W S ; 
jRrecimiento. nn excelente reparto. 
MADRID. Año V.Núm. 1.294. E L D E B A T 2 Martes 25 de Mayo de 1913. 
Seguimos pensando de esta naciente co-
lecliviuuü io que ei dia de su t n u n í a l presen-
tación al púbáco niadri.cño. Que sus propó-
sitos > sus arrestos suii acreedores á toda 
suene de e.ogius, á la cooperación fervorosa 
de los aficionados y al apoyo deciJido de los 
pudientes. Anoche nos conliraiamoa en este 
parecer, lamentando con verdadero dolor la 
ausencia de aquellos elementos que más lla-
mados |-arecen á proteger tan nobilísimos 
empeños: la arislocrachi, las clases adinera-
das, las oliciales, ele, etc. Salvo 6. A. la In-
fanta Doña Isabel, y unos puñados, no muy 
nutridos, de devotos de la música, nadie ba-
hía en e¡ Kcal. Y era la noche de inauguración 
de una serie de conciertos que á todas luces 
ge inicia fructuosa y meritoriamente, j Lasti-
moso; aunque remediable, lastimoso! 
Hagamos votos por que la reacción salutí-
fera v jratriótica no tarde, y brevemente re-
6< ñeT.os... 
Üna novedad nos ofrecía el programa: Re-
dención, fragmento sinfónico de César Franck, 
que e' gran compositor galo coloca como in-
termedio prqjiestaJ en un oratorio de diebo 
título. Se trata de un verdadero poema, do-
tarlo de esa profundidad sobria y sugeridora 
que inconfundiblemente pprs-ma'iza á Franck: 
dos son srs motivos prineipa'es, ei uno á base 
de la cuerda, dibujado ( rimeramento por los 
clarinetes, y el otro, majestuoso y pictórico de 
armonía, á base del meta! con intrincados 
complementes de lá cnerda. E l ambiente de la 
obra es sereno, evocador, casi nrstio^: á ratos 
posee verdadera grandeza de peí Sarniento. Su 
forma, tersa y soseirada. deslizase en senci'lo 
tejido instrumental; no hay. realmente, com-
plejidades externas. Pero domina, rotunda, 
una idea honda, una idea madre: el fondo es 
tr;1' ^^nderi tát i 
Pérez C'asus interpretó -erfectfsimamente el 
bello fntírmento. Es difícil fundir cm^onen-
tes tan betefó^éneós y aunar factjnfes tan j u -
veniles; pero Pérez Cas^si disciplinado en sí, 
impone esa misma y rítrida disci^'i'"»» á sus 
músicos, v obtiene de ellos nn coniu'-to real-
mente soberbio por lo rigurosa é impecable 
de ¡i e•,tr,•,, ue v w-rd inac ión . 
L a segunda sinfonía de B r n W g alcanzó 
muv meritoria ejecución, en particn'ar el en-
cantador allegro, y el interraezír), q -e la OT-
<PV-Í'- • EPÍ"? r?j*wtán.dole sn movido sprit, 
m vivacidad saltariha y juguetona, y que, 
por requerimiento iTtiárame. tuvo qTie li^ar. 
Los encantos de' Viernes S i i t o . de Parfñ-
fal. es lo que meinr interpretó la Fi larmó-
rica • f"é un nródisíd de r^caüimier'to. de 
unción, de quietud estática. ¡P ravo , maestro! 
T- Sertn^a de 1 iwve fantasviQ. y la (tf 
Egmont, sin un des'iz. Y Las lilan^erca, el 
j j r '̂c-;»-^ • ̂ PTV-I Htt m'es^n Ria'elif» Vi ' la r , 
que er sn día e'ogáaTios como se mr-r^ce. sonó 
admirab^mente. teniendo que repetirse entre 
atronadores aplausos. 
Fué. mes. una íornada ba'a^adn^a pa^a 
Pi"-ez Casas y la Ornnpsta Fi'armón;ea. E l 
púVico que ayer asistió al Real «aMó satis-
fechísimo, desrués de rendirie la debida jus-
ticia. Esperemos que en los dos conciertos su-
cesivos acuda en mayor número. 
C . S. 
En el curso de este segundo abono se 
celebrarán las corridas de la Asociación de 
la Prensa, Regia (á beneficio de la Cruz 
R o í a ) . Montepío de Toreros y otras extra, 
ordinarias, para las cuales se rese rvarán 
sus localidades á los señores abonados. 
CORRIDA BENÉFICA 
En la Plaza de Toros de Vista Alegre 
t endrá lugar el próximo día 2 9 v á las cuatro 
y media de la tarde, una gran fiesta »ie 
toros, á beneficio de las Escuelas Católicaá 
de Nuestra Señora del Pilar. 
La fiesta, á la que asist irá la Infanta Do. 
ña Isabel, está patrocinada por la ; e ñ o ' a 
¡ condesa de Aguilar de Inestrilla--. y ser\ 
i nresi-dMá por las ar is tocrá t icas señor i t as de 
! Somo ancho, Santos Suárez. Carva.al y 
| Quesada y Huelin. 
i Se l idiarán cinco novillos de la ganade r í a 
' del señor duque de Tovar. s:'endo -e onea-
i dos los do.* primeros por los "sportsmen" 
D. Carlos Figueroa y D. Carlos Silve'a 
Los reatantes, serán estoqueados por el 
' afifrionado D. Jul ián Cañedo. 
Los p-'cadores serfin Antonio Mar í 'nez , 
El Cid; Antonio López, F a r f á n : Pe-i^o BeL 
monte. Zuri to Obico. y Elias Alvarez, Ca. 
chupín . 
Actuaran de banderilleros Pablo Baos, 
el ?ordo; Antonio Segura L-iis Suárez , M a . 
gritas, y Emilio SuSrez, Pito. 
EMrigirán la lidia el matador de toros 
Juan Belmonte y el de novillos Antcnio 
Lobo. 
Las damas han acordado áslet lr á esta 
corrida luciendo la manti l la española . 
A. Magnífica oleografía de San Auto. 
4 nio de 100 x 70. ror ^ 0 una 
% seta cincuenta cént imos y el presen. 
y te cupón. 
Se remite á provincias por dos 
4> peretas. 
| J. Prat. Plaza del Angel, 11. Madr í J , X 
VIDA INTELECTUAL 
Para tubo d'oast'w efla^e^íi v evltir inh^c^nos 
castro fnlestfna.es (Tifaideas), bsber sl-mpra 
Verdadera R F I . \ A DE LAS DK .\!ES.\ 
Inst i tuto Español Criminológico. 
j Hoy lEiartes, á las seis y media de la tarde, 
• tendrá lugar eu la Hea. Academia de Jurispru-
dencia (jkaiwuéa de Cubas, la soiemne se-
siop de clausura y reharto de j-remios á los 
alumnos y a.umnas dei curso actual, bajo la 
presidencia dei exee.cntisuLo señor ministro 
do uracia y Justicia. 
El fecrelario general, Sr. Maldonado (don 
J.), leerá la Memoria roglamenlaria, pronun-
ciando á continuación los o, oriimos d.tícurfcos 
el Sr. Carj ena, como presidente del Institu-
to, y el Sr. Burgos, eu representación del Go-
bierno. 
A I acto,, que promete ser brillantísimo, están 
invitados, especialmente, los señores académi-
cos de la Rea! Corporación y los abogados 
, del Ilustre Co!p<no de Madrid. 
Hay tribuna pública. 
Rea! A<ademia <íe Juris-
prudencia y Legislación. 
Esta Real Academia celebrará sesión boy, 
á las diez de la noche, | ara continuar la dis-
cusión de la Memoria del Sr. Rodríguez Pas-
cual, acerca del tema "Protección á las anti-
g'üedades". 
Ateneo de Madrid . 
Hoy, á las seis de la tarde, D . Enrique 
, Pacheco de Lcyva da rá una conferencia, co-
rrespondiente á las organizadas por el Minis-
terio de Tnstnieci^n púb'ica y Relias Artes, 
y disertará sobre el tema simiente: " L a situa-
ción actual del Pontificado". 
A las siete, doña Teresa Pantos de Boseh 
dará una conferencia, y disertará sobre el 
tema "ÍEl Uruguay y la mujer uruguaya". 
Residencia de estudiantes. 
En este Centro dará bey, á las seis de la 
tarde, una conferencia el ex subsecretario de 
Estado D. Manuel Gonaííez Hontoria sobre 
el tema " E l protectorado francés en Marrue-
r-oi. v sus enseñanzas para la acción espa-
ñola". 
S O C I E D A D 
A N I V E R S A R I O 
Pasado mañana se cumpl i rá ' e l primer ani-
versario de la muerte dei Sr. D. Patricio Va-
rillas Herrera. 
i Ln sufragio del alma del finado se aplica-
rán Misas en el Oratorio del Olivar (Cañiza-
res, 8), el día 27, y en las Descalzas hea:es 
el día 28. También se celebrará por su eterno 
descanso un solemne funeral el día 1 de Ju-
nio en la iglesia parroquial de Rueda (San-
tander). 
En tan triste fecha renovamos á la familia 
del finado nuestro pésame más sentido. 
S U F R A G I O S 
[ En la iglesia parroquial de la Concepción 
se ce'ribrará i «ñaña miércoles, á las once, un 
funeral en sufragio del alma de la señora doña 
María Antonia Ros de Olano, condesa de la 
Almina. 
B A U T I Z O 
Ha recibido las aguas bautismales en la 
if'esia 'arrnquial de! Buen Suceso el hiio 
del acaudalado propietario D, José de Media-
villa. 
i Fué ministro del Sacramento el digno pá-
j rroco D. Dionisio Sánchez Roncero, v amadri-
naron al recién nacido sus tíos, el eTce'en-
t^simo Sr. D. Cándido Rodríguez de Celis. ma-
gistrado del Tribuna' Supremo., y su esposa, 
^ o ñ a Teresa Mediarilla. 
A l nuevo c.ri-'tiano le. fué impuesto en la 
pila bautismal el nombre de Carmelo. 
M E J O R I A 
Ta señora condesa virda de C^sa-Va'encia 
sigue mejorando de la enfermedad que venía 
aquejándola, 
BODA 
Esta tarde se celebrará en la iglesia de la 
Concepción la boda de la señorita Luisa Pei-
roncely Puig, con el Sr. Lizar i turr i , herma-
no de los marqueses de Tenorio. 
P E T I C I O N D E MANO 
P&ta el Sr. D . Cándido Munoharaz será 
pedida hoy, por su hermano D. Gregorio, la 
mano de la señorita Esperanza Sánchez de V i -
llaluenga de la Sagra. 
V I A J E S 
Han regresado de Par í s los marqueses de 
Ivanrey. 
—Procedente de Zamora ha llegado á Ma-
drid el doctor en Medicina Sr. D. Bernardo 
Carrascal. 
N O T I C I A S V A R I A S 
Los señores duque de T'Serc!aes Telly y 
conde de Heredia Spínola han sido agracia-
dos por S. M. el Rey con la gran cruz de 
Carlos I T I . 
— H a sido nombrado vocal de la Asamblea 
Suprema de la Orden de Isabel la Católica el 
señor marqués de Güell. 
—Ha sido > resentada en sociedad 'a s^ñ^ri^a 
María García Prieto, bija de los marquesas 
de Alhucemas. 
r? E F» O ^ i T A J H l " 
P S O 0 - -
C A S A R E A L 
A U D I E N C I A S 
Ayer mañana cumplimentaron al Monarca 
los Sres. Gonzá.ez Besada, marqués de Rafal, 
conde de la Maza, D. Garios y Ü. Alfonso 
Azcárraga, que expresaron á S. M . su agra-
decimiento por el interés que ha mostrado 
la familia Real durante la enfermedad de su 
padre, el señor presidente dei Senado. 
E L R O P E R O D E S A N T A V I C T O R I A 
Bajo la presidencia de S. M. la Reina se 
reunió ayer mañana en Palacio la Juana de 
señoras del Ropero de Caridad sio Santa 
Victoria. 
En la reunión tomaron parte, además de 
S. iVi., ¡r 6. A A . RR. las Infantas Doña Tsa-
•bcl y I oña Beatriz y todas las presidentas de 
las divoisas Jimias {arroquialcs. 
Doña Victoria expuso á las reunidas la 
relación de ias ob-as realizadas lia.-"ta ahora 
¡ por el Ropero, y dió á aquéllas las gracias 
por sus trabajos tan entusiastas como fruc-
tíferos. 
Piénsase en una reforma del reglamento, 
• el que acaso se t r a ta rá en una nueva junta 
presrdida por S. M . '.a Reina. 
P A R T I D O D E POLO 
i Ayer tarde, en automóvil, marcharon los 
Reyes juntos al campo de polo del Real 
Club de Puerta de Hierro, donde se jugaba 
un interosante partido. 
B A N Q U E T E 
Hoy se celebrará en Palacio un banquete 
• íntimo en honor del embajador de Austria-
j-Hungría y de la Princesa de Fiirstenberg. 
L A VELNTA DE ANTIGÜEDADES 
m m sn i [SÉ DÍI m m 
1 Por la Secretarla de Cámara y Gobierno 
se pubLca en el " Bolet a O.icial del OMs. 
i pado de Madr id-Alcalá" , la siguiente c i r . 
I cular: 
j "Habiendo llegado á conorimlsnto de 
nuestro reverendís imo Frela-'o que en d i -
ferentes pueblas de esta diócesis se ha 
presentado una señora con ánimo de cora. 
. prar an t igüedades pertenecientes á las pa. 
i rroquias, é Intentando persuadir á los se-
| ñores curas de que le es lícito ena'enar 
cualquier objeto del culto cuya venta no 
exceda de 250 pesetas, recordamos á quie-
nes pueda interesar, la legislación general 
de la Iglesia, y la particular de esta d ió . 
•cesis, contenida en la? Sinodales, á fin de 
| que no se delen sorprender y se absten, 
i gan "en absoluto" de vender cosa alguna 
i por insignificante que les parezca su valor. 
El conocimiento prefunoo que la eferida 
señora parece tener acerca de ertas mate-
rias, la práctica de f.'ez años que, según 
se nos dice, lleva recorrien',,o los pueblos 
de España, v el enca-'-o de algunas Misas 
ron que smele -captarse la benevolencia de 
, los señores curas, pueden ser un peligro 
' acerca del cual llamamos la a tención en 
esta circular. 
y a d r i ^ . ?0 de ?-Tavo de 1915.—Dr. Luis 
Pérez , Arcipreste-Secretario." 
Para Enriqueta Serrano (núm. 17), cinco 
pesetas. 
Para el maestro D. Francisco Villaverde 
(r.úm. 20), cinco pesetas; y 
Para el Internado de maestros, 75 pesetas. 
También heros recibido de nuestro suscrip-
tor D-. C. Z., 10 pesetas para la pobre M . S. G. 
(núm. 21). 
O T E C A S 
GRANJA E L HENAR 
La loche do vaca m á s acreditada y la nata 
mAs exquisita. 
Alcalá, 40.—Los mnjoros helados y chantil ly. 
Bila . ta , 7 y Hortal za, 77, 0,60 pta's. l i t ro de 
leche; a domic i l iu , 0,i0 ptas. A ostablecimie.i-1 
tos precios espociaioa.--Teléfonos 2.852 y 2.132. ¡ 
V I S T A D E UftA C A U S A 
—-o-
SEiniClO TELEGnAFICO 
CASTELLÓN DE LA PLANA 24. 
Hoy ha comenzado en esta Audiencia la 1 
vLla de la causa por asesinato de Francisco 
García Borch por su esposa, .Viauuel Mulet y 
el hijo de este. 
Han declarado diez testigos y los tres pro-
cesados, suspendiéndose la vista hasta mañana. 
Para los últimos, pide el fiscal la pena de | 
muerte. 
1 1 — • 
D E TODO E L MUNDO 
DESPACHOS 
TELEGRAFICOS 
LUNES 2-1—(VAPIAS HORAS.) 
J \ ICEX desde El Ferrol que estando á 
punto de agotarse los recursos que 
aquel Ayuntamiento destinaba para soto, 
i rrer á los obreros sin trabajo, el alcalde ha 
i telegrafiado al presidente del Consejo, rara 
| que autorice al Arsenal la construcción de 
buques mercantes, único medio de con.urar 
la crisis obrera. 
¥ A Asocia>:ifin Internacional Azucft^e^a de 
*-< Pa r í s ha publicado una e t a d í s t k a , 
segfin la cual se calcula la siembra de re. 
molacha en los pa'ses adheridos á la con-
vención, salvo Francia, E<51gica y Rusia, en 
733.579 hec tá reas , cifra que acusa una dis-
minución de 32 por 100 sobre el año an-
terior, y en los otros paires, excepto Es. 
pafa. Servia é Inglaterra, la de 108.400, 
6 sea un aumento de 3 por 100. 
—o— 
E L ayudante de Marina de La^edo •comu-nica que á la entrada del puerto han 
naufragado dos lanchas pesqueras, aho 
p-'^-'^se los seis marineros que las t r i pu -
laban. 
H AN zarpado de Lisboa el crucero es^a. ñol " E s p a ñ a " y el francés "Doipetit 
Thcnars". 
E l Patronato Social de Biienan Lertnr»» 
ofre.e á los jevlores de nuestro perió»lk-o ¡# 
QUC nunca se concedió al püblico: e. medí» 
de f o r m a r giutullan.ento una selecta y nu« 
merostt Blbltoifcca. „ ~ - . ~ , m * ¿ m m . * m m i m m primer año remi t i rá G R A T V I T A M E X -
r E las siguientes notabilísima* obra«: 
JLI Alcalde de Zalamea (diama), por Caía»-
rón de la Barca. . . . . . . 
I-a IVrrc<ta Casada, por Fr. Luis de LeOn. 
La i-suclia de bevilla (drama), por Lope a» 
Vejfa. 
La UUanlIIa (novela ejemplar), por Mlfu»l 
de Cervantes Saavcdra. 
El KI Ue las lilñns. comedía en prona, por M«K 
ratlii; 
l i o ma ncero general eseojjlílo. 
l,a Su^rada I'¡11-11'.», p o r Fr. Luis do Grananfc, 
La Golondrina (novela premiada), por Ai»-
nendez Pelayo. i 
Cartas «leí Filósofo Raudo (Padr* Alr»* 
rado). 
La verdad «ospechosa (comedia), por Alar* 
eón. 
El Idilio de Robleda (novela premiada), pof 
MénéndM Pelayo. 
C'ueniqs de PATRIA, por varios autores. «»• 
i r é .«lloB Menéndez Pelayo. Rodríguez Ma-
rín. Ocantos, Concha Espina, etc. 
Para t e n e r derecho á. este envío gratuito 
es condición Indlspenjiable suscribirse A 
LOS PFRlODICtíS MiS BARATOS DE ESPAÑA 
Fon ta;. 5,51 codo nfio recibirán mensual-mente cuantos se 
Euscriban lax publicaciones y número de 
e j e m p l a r e s que siguen: 
Un ejemp'»r mensual de La Dueña Pren-
sa y E l Rúen Libro. 
.'Méx. ejempUre* mensuales de Ls Cultura 
Popula r. 
Diez Idpm fd'. de Pan y Catecismo. 
Cinco ídem Td. de Frulles y Monjas. 
Debemos advertir que por poco más de ua' 
r/n'lmo diario e« Imposible conseguir IUÍM 
léetura. 
liOLETLN L E SUSCRIPCION 
Córtese este Holctín y remítase firmado f 
franqueado como l u r m ú ias ulk'ista^ del 
Patronato du Rueuutt Lecturas, Ruiléa, 
»5, Madrid, 
Don 
<ie p r o f e s i ó n domici-
l i ado en pro-
vincia de ca-
lle núm 
se suserr>e & los periódicos más económi-
cos de España y desea recibir las doce 
obras que para la fundación de una líl-
bliotcca gratuita ofrece el Patronato So-
cial de Buenas Lecturas. Sólo queda obli-
gado á satisfacer ptas. 5,50, precio de sus-
cripción a ios periódicos. 
Firma» 
L A F I E S T A D E L 0 3 SAIJESIAXOS 
L A F R 3 C E S I 3 N D E A Y E R 
o 
Ayer terminaron las solemnes fiestas reli-
giosas con que los Salesianos, srs coopera-
dores y alumnos ven'an con.remorando el p r i -
mer centenario de la institntción de la fiesta 
de María Auxiliadora y del nacimiento del 
Venerable Juan Bosco. 
Por la mañana y por la tarde hubo cultos 
en el santuario de María Auxiliadora, á los 
cuales concurrió gran número de fieles. Des-
pués de los de la tarde, salió procesional-
«neate la ima<ren de la Vir-.-en, recomen-lo, 
¡a ronda y glorieta de Atocha, cuyos vecinos ¿ S1NTÍAG0 M COilPOSTELA 
habían, en su mayor rarte, engalanado con { ' — 
aolgadnras sus balcones. 
La procesión resultó solemn^si.rxi. y su,paso 
#né presenciado por numeroso público. 
E L A Ñ O S \ N T 3 
EN LA ASOC'flGÓm GANACEROS 
En el domicrio de la Asociación Hf^eral de 
Cenaderos ce'ebrr&e ayer tarde un lunch en 
obs^rpuo á los inspectores del Cuerpo de H i -
giene pecuaria. 
Asistió el ministro de Fomento, que v'sító 
•1 domicilio social de la Asociación, cbnvór-
Sando desonés con el secretario, señor mar-
«jnés de la Frontera, y con los in l r iduos de 
la Comisión permanente, que cor,s'it"yen los 
•eñores marqUÍS de Oquendo, Santa Cruz, Pa-
piro •• Vr'.T'uez. 
Asistiei-on al acto mucíios r>rofesores de la 
Fsene'a de Veterinaria de Madrid y repre-
sertaciorps de la mavor parte de 'a^ provin-
cias. El Sr. Ugar'e lipb:ó una co^a de cham-
pagne á la prospfeiáad del Cuerpo de ins-
pectores de Higiene pecuaria. 
E l espada mejlicano Luis Freg, herido en 
la corrida del •domingo, cont inúa en el mis-
mo estado, sin que, por 'fortuna, se bayan 
prerentado complicacfones. 
E l d ía de aver lo ra-só bastante tranquilo, 
ptrl iendo disfrutar durante algunos mol 
mentos de un reparador suefio. 
Por la casa en que se hospeda el herido, 
íes f l la ron muchos toreros, iranadercw y afi ' 
elonados que se Interesan por la salud deí 
herido. 
Josó Gómez. Gallito, estuvo SÍ visitar á, 
Preg apenas llegó de Barcelona, prodigan-
do al herido frases de consuelo y aliento. 
Luis Freg se lamenta de su de-^a^ia', y 
«xpresa sus deseos vehement ís imos de estar 
curado para el d ía del Corpus, en cuya 
fecha debe torear en Sevilla. 
N o obstante, lo? facultativos que le asis-
ten, creen que Luis F^eg no estara aún en 
condiciones de torear dicho día . 
IJA C O R B I I M DF.L DOMil.VGO 
A reserva de cual iu ier modiñcac'.ón que 
pudiera sufrir el car'el, es casi seguro que 
el próximo domingo se lidien en la Plaza 
df Madrid toros de la ganade r í a de Snnta 
C'oloma, por las cuadrillas de los diestros 
R",''»ei Gómez. Gallo; Josá Gómez, Gallito, 
y Manuel Mejías, Bienvenida. 
RRVOVACION 1>E ABOXQ 
Ayer comcnzi'i la renovación del segundo 
•hepo de la presente temporada, A seis co. 
"idas de toros. 
La Comisión organizadora de la peregrina-
'cioii matrneiase á ouutiago de Coai^csaua na 
¡pubiieado xa siguiente circular: 
1 Señor c*iueiia1-ji.i^uuidpo de Compos-
tela, que con tan tedz resujiauo promovió, y 
reaazo, jas j/eiegnuacioucs del año Iboií, 
quiere boy aeaaxrouar más ampliamente 1a 
misma iniciativa, llamando á ios lieies á orar 
ea ei scí-.UiCro y basiiiea del büuto Apóstol, 
Pat rón de España , vajedor de la Patria, imAu 
de la fe en ios tiempos gloriosos y e^icus de 
nuestra Keconquista. Nunca muerta la de-
voción a l Avcsiüi Santiui0o, adepta por me-
dio de estas renovadas peregrinaciones, que, 
como en otros días, han de afirmar el vigor de 
nuestras tradiciones y â unión estrecha del 
ideal reAgioso con el patriótico, dando, ade-
más, ocasión á que los peregrinos admiren la 
incomparable belleza do la región gallega y 
las riquezas y tesoros de arte que contienen 
ia basifica y toda la venerable ciudad de San-
tiago. 
.NO podía la diócesis de Madrid desoír el 
llamamiento del Cardenal que rige la sede 
compóstelana, y menos cuando la traeedia 
luctuosa que ensangrienta y aflige á tantos 
pueblos y naciones inspira el alma en anhelo 
de rogar al Apóstol para (pie interceda por 
la Humanidad y conserve á su España el i n -
estimable beneficio de ia paz con Europa, por 
el cual debemos gratitud á Cristo y á su d i -
vina Madre. 
Invitamos, pues, á los fieles diocesanos de 
Madrid-Alcalá á que acudan á la peregrina-
ción, dando un ejemplo de piedad y fervor, y 
concurriendo fraternalmente, sin distinción de 
sexos ni de clases sociales; pues iguales so-
mos ante Dios los cristianos á esta demostra-
ción de amor á España y reverencia al Após-
tol , que bajo su amparo la ha tenido desde 
que trajo á ella el Evange'io." 
Oficinas: Mayordomía del palacio episco-
pal, San Justo, 2, Madrid. 
Sidra Vereterra y Car g : s 
preferi'lg por cuantos la rono«>cn. 
Varios. 
Francisco Herrero, Juan Gonzllez Rcdr I . 
guez y Petra González Rodríguez, ellg.erou 
la calle del Marqués de Urquijo para re. 
solver á puñetazo limpio una antigua cues-
t ión, que no pudieron solucionar antes por 
la "v a d ip lomát ica" . 
Aunque de esca a Importancia, salierca 
lesionados tres combatientes. 
— A l cruzar ia calle de Alonso Cano, una 
n lñ i t a de seis años tuvo la desgracia de 
tro-pe/ar y caer ft una zanja de las obras 
del subsuelo. 
La cr iaturl ta sufrió numerosas contusio-
nes y erosiones por todo el cueryo, y con. 
mc*:i6n visceral, de p r c n ó s t k o grave. 
—Por orden judicial , les agentes de la 
brigada móvil practicaron un registro en 
el coa Icilio de Francisco Mateo Vela, Cava 
Ba:a, 45 y 47, incautándose de 3.300 me-
cLeros, que estaban dispuestos á la venta, 
careciendo del sello que marca la ley. 
—.Florentina Menéndez García, de cua. 
renta y un años, al salir de la Casa de Ca. 
n^nrgos, don-^e estuvo en <alídad de testigo, 
pro-i rió amenazas de muerte centra el j ez 
del distrito del Centro, Sr. Robles, por lo 
que quedó detenida inrrediatamente. 
—'En la Casa de Socorro coresnon''fe,nte 
recibió asistencia facultativa el jornale o 
Máximo Batanero Chico, á quien su patro-
no, Indalecio Corral, le echó una pale ada 
| de t ie r ra en la cara, sin que-er, cuando 
| ambos cargaban un carro en el paseo de 
Ponda, n - r ' - i c ióndole abundante h^nr-r-a-
gia t r a u m á t k a y grave contusión en el ojo 
izquierdo. 
—En la ca'le del Comandante Cl-u^eda 
libraren descorrunnl batalla loa veduos del 
núm. 15 de la citada vfa. Juan Manuel Cria, 
do d-el Val . Juan lAnez Ramírez , Carmen 
Manzano y Mnrfa VSztquez, 
ÉJsíafl dos ú l t imas resultaron heridas; la 
primera de m^s Importancia que la segun-
da, que lo fué levemente. 
En el Ir-s-nr del pucuentrn flé^a^ii ab',n-
d o n ^ o s los individuos un sable ^e 'a ' ^o a 
d'e Fernando VTT y una " a l b a c e t e ñ a " de 
seis mueles nada menos. 
Los preven'dos sujetos fueren detenVlo^. 
—Traba^n^o en un labora+orIo de la 
callé de Españóle te . 10. se causó una grnve 
herida en la mano izquierda Antonia ¿Iva-
rez G^mez. de diez y siete años de edad. 
—Ruperto Alonso Ca^al. de dos añ^s . su-
frió quemaduras de Fee-Tndo g'-ado en el 
vientre, ñor accidente casual, en su dorai. 
ci l io, José Calvo, n ú m , 10. 
La temperatura. 
E l t e r m ó m e t r o marcó ayer: 
A las- ocho de la m a ñ a n a , 18 grados. 
A las •ioce, 17. 
A las cuatro de ia tarde, 14. 
Temperatura máxima, 22 grados. 
Id am mínima, 11. 
El ba rómet ro n arcó 702 mm. Lluvia . 
Ha sido reintegrado en el cargo de Jefe 
de Investigación y Registro flscnl ' 'el En-
sanche, el Sr. I>. Ignacio M. Cástola n . 
Acaba de ponerse á la venta "La flor de 
la vida", novela escrita por D. Lui« Pérez 
Rub.n, director del Museo dta Val lodi l , y 
de la Biblioteca de Santa Cruz. 
U X A " K E R K 1 E 6 Q E " 
E l día 27 del corriente, á las cuatro y media 
de la tarde, tendrá lugar en los jardines de ia 
Casa de Caridad de María inmaculada (Martí-
nez Campos, 12 antiguo, 18 rroderno), una 
kermesse á beneficio de la Caja Dotal esta-
blecida en la misma para las jóvenes obreras 
de aa^bas Casas. 
Se suplica á las personas caritativas contri-
buvan á la tómbola con algún objeto. 
Robamos á nuestros lectores, en especial á 
las "lectoras jóvenes", asistan -á la fiesta, ayu-
dando de este modo á sus hermanas, menos 
favorecidas por la Fortuna. 
E N Castellón de la Plana ha sido demm-pfadto el .semanario iaimista " E l Mae~-
trazgo", por haber publicado un a-fculo 
atacando al gobernador, por haber declama-
tío incompetente para declarar a-cuerdo l ie . 
gal el de la mavor^a de la EHnutaci^n con-
tra el diputado ja imista Manuel Bellido. . 
— n 
E N Palma de MíTl-nrca nrodújose una co-1 lislón que. afortunadamente, no tuvo 
Impcrtr.ncia. originada por la ac'itud de un 
gruro de orfeón'.ctas de Granolle^s. que al 
pasar per el Círculo Mauris'a ' 'es-legaron 
usa bandera con la Inscripción " ¡ M a u r a , 
no !" 
La ba,rp"era les fué arreb''ta'1a por otro 
grupo de socios de la Juventud maurista. 
C A S A L. Z G A L L O 
Sus chocolates y r a f í s son los míls pre 
ferídos por todos. Costan lia Angeles. 15. 
Automóvil Mercedes, 35 H . P., á toda 
I prueba, 5.000 pesetas. Conde de Aranda, 20. 
SOCIEDAD ESPAÑOLA 
LOS INTECR.STAS CATALANES 
UNA ASA-MmiBA 
En los días 27, 28 y 29 del corriente mea 
se celebrará en Barcelona una Asamblea re-
gional del partido integrista de Cata luña. 
En ella se t ra tarán asuntos de tanta impor-
tancia como la organización do las fuerzas in-
tegristas en Cataluña; medios de hacer una 
intensa y constante propaganda integrista 
por la región cata"ana; estudio del modo de 
fundar algún nuevo organismo periodístico 
en FJarcelona y cuantns cuesLionfiS a-fectan á 
ía vida iu^-nu» aei paxuUo. 
Bajo la presidencia del excelentístT,o señor 
condo de Zubiría, ha celebrado esui entidad 
industrial la junta general de accionistas, co-
rrespondiente al ejercicio de 1914. 
Estuvieron presentes y representados, entre 
otros accionistas im-portarntes, los Bancos His-
pano Colonial, de Castilla, de Barcelona, de 
Vizcaya, del Coanercio y de Bilbao; Crédito 
1 de la Unión Minera y Español de Crédito; las 
j Sociedades de Crédito Mercantil. Alt<s Hor-
inos de Vizcaya y Compañía Trasat lánt ica; 
los Srcs. Vickcrs, Armstrong y Brown, tene-
dores de la ¡ a r t e de capital extranjero; y 
I los Srcs. Unqnijo y Compañ a, Aldaroa y Com-
'pañ í a , Arnú&^Gari, Noriega, Ibarra, Clhávarri, 
Zubiría, Gil y Becerril, Sairústegui y otros 
varios. 
Por unanimidad, fueron aprobados la Me-
moria, balance v cuentas del ejercicio de 1914, 
acord'ímdose el reparto de un dividendo de 15 
pesetas por acción, sujetos á las deducciones 




Los elementos del partido tradicionalis'a, 
que maroharon ayer á Montserrat, han cele-
brado un mitin en la plaza de la Fuente de 
D-ogotall, en el que se pronunciaron discursos 
enérgicos. 
Eu la plaza del Monasterio fueron revista-
dos los individuos del reqtteté por el jefe re-
gional, que por la noebe regresó á Barce-
lona. 
Los paquetes postalos. 
El gobernador civil ha recibido la visita 
de una Comisión de fabricantes, presidida por 
el Sr. Monegal, que fué á pedirlo se intere-
se cerca del Gobierno respecto al restableci-
miento de los paquotes postales con las nacio-
nes en gutrra, en ¡o que sé refiere á la impor-
tación de agujas do todas clases. 
I/a Sinfónica de Madrid. 
Ha llegado á Gerona la Orquesta Sinfóni-
ca de Madrid, que fué objeto de un cariñosí-
simo recibimiento. 
Una banda müi ta r dió un concierto en ob-
j sequío á la Sinfónica. 
La Junta directiva fué obsequiada por el 
i Ayun tan íeu to con un banquete. 
Comité disuelta. 
Ha quedado disuelto el C o r i t é director de 
la hi>e'ga que venían sosteniendo desdo Vince 
dos n-.esoí os obreros textiles de una fábrica 
de San Gmés de Vilasar. 
S E C C I Ó N D E C A R I D A D 
Al auseí.tarse de Madrid para su residencia 
veraniega, nos ba entregado nuestro suscrip-
tor I». J . A. B. las siguientes cantidades: 
| Para el pobre Francisco Lorenzo Pérez (nú-
iinero 9), 10 pesetas. 
Para la familia dorieiliada en la calle del 
'Hipódromo, núm. 10, cinco pesetas. 
Su Majestad el l iey firmó ayer los siguien-
tes decretos: 
De Gracia y Justicia. 
Docreto nombrando fiscal de la Audiencia 
provincial de Lérida á D. Bernardo Peiiú, 
^dem presidente de la misxa á D . Juan i n -
fante. 
Promoviendo á magistrado de la Audiencia 
de Cáceres á D. José López Pe 'egrín. 
Idem á fiscal de Cuenca, á D . Francisco 
Salgado. 
Idem á magistrado de la Audiencia de Pam-
plona á D. Jovino Fernández, 
Nombrando magistrado de la Audiencia de 
Badajoz á D. Manuel de la Cueva. 
Idem teniente fiscal de la Audiencia de 
Oviedo á D. Gualberto Ulloa. 
Idem teniente fiscal de la Audiencia de 
Pamplona á D. Luis Emperador. 
Idem m-ogistrado de la Audiencia de San-
ta Cruz de Tenerife á D . Miguel Sanjuán. 
Promoviendo á teniente fiscal de la de A l -
bacete á D. Ramón Mart í . 
Nombrando teniente fiscal de la Audiencia 
de Cáceres á D. José Mar ía Olández. 
Idem teniente fiscal de la Audiencia de 
Sevilla á D. Cecilio R. Villabona. 
Idem «'i^-mdad ' de Maestrosrvaela de lai 
S. I . C. de Moudoñedo á D. Fructuoso Ca-
lleia y Tóre?:. 
Idem Canónico de la S. T. C. de Canarias, 
á D. Enrique Sánchez Fernández. 
Idem Canóriiro de la S. 1. Primada de To-
ledo á D. José Marco y Colomina. 
Indultando del resto de la pena que le ira-
puso la Audiencia de Cáceres á Beaterío Ro-
dríguez. 
i'idem á José María Sóncbez Corona de la 
mitad de la pena qne le falta por cumplir, y 
que le Impuso la Audiencia de Hnelva. 
Conmutando por destierro la mitad de la 
pena impuepta á Antonio Gar<i'a Ossorio 
por la Audiencia do Tenerife. 
De Marín ft. 
Fi^-omendo pase á la reserva, por cumnlir 
la eflnd r e í l a n v u t a r i a . el contralmirante de 
la Armada D . Diego Cardier y Velázques. 
• 
m E L s f l N T U f l m n D E m i V M SEÑOIQ 
D E L P E R P E T U O S CORRO 
El pasado dominíro terminó en esta iglesia 
el soVmne Triduo que ha prerorlido á la co-
ronación de Nuestra Señora del Perpetuo So-
corro. 
Por la mañana recibieron el Pan de los An-
go1es centenares de devotos de la milagro-
sa ima*ren, y por la tarde, el muy roverendo 
: pa-dre Ra'-ros. ?'S. RR., colocó la valiosa coro-
ra. cuyo neto ha sido el motivo de tan hermo-
sas fiestas. 
E L DÍA E N L A DIPUTACIÓN 
Traslíwlo de dementes. 
Ayer «1 medio día reunióse la Comisión 
provincial de Beneficencia, presidiéndola el 
Sr. Díaz Agero. 
Este dió cuenta do las bases redactadas 
para trasladar á los dementes pobres de l ia» 
drid que se encuentran en el Manicomio do 
Ciempozuelos, al que tiene la Diputación de 
Valladolid. 
La Comisión de Beneficencia redactó el co-
rrespondiente dictamen, que pondrá á discu-
sión cu la sesión próxima. 
KSPASA Y KXTUAXJEKO 
C3T12ACIDNE3 D E BOLSAS 
24 D'í MAYO 1015 
COl.SA DE M A D I l i D 
4 0 /0 Interior. 
Serla F , de 50.000 ptas. nmls. 
K, de 25.0ü0 •* 
" D, ÚQ 12.500 " n 
- J, de 5.000 " 
* B, do 2.500 " 
M A, do 500 " -
" G y H ¿e 100 y 200 
En diferentes serles 
4 O/O perpetuo cvtei ior . 
Serie F, de 24.000 ptas. nml». 
" E. de 12.000 " 
" D. de 6.000 " " 
" C, de 4.000 " '* 
" B, do 2.000 " " 
" A, do 1.000 " " 
" G y H, de 100 y 200 
Kn diferentes serles 
4 O/O amortizahle. 
Serle E, de 25.000 ptáá. nml?. 
" D, de 12." 00 " 
" C. do 5.000 " 
" B, do 2.500 " 
" A, de 500 " 
En diferentes series 
5 0 /0 amortizable. 
Seria F, de 50.000 ptas. nmls. 
" E, de 25.000 " 
" D, de 12.5 00 
C, do 5.000 M " 
" B, do 2.500 M " 
" A, de 500 H 
En diferentes serles..... 
Obligaciones del Tesoro 4 O / O 
Emisión de 1 do Enero 1915. 
3eri<> A, números 1 á 37.940 
de 500 pesetas 
Serle B, número» 1 á 63.714 
de 5.000 pesetas 
fTEDÜLAS I I i r O T E C A R I A S 
BOOpts. nilms. 14 433.700 4 013 
lOOpts. n ú m s . l á 4.300 4010 
BOOpts. n á m s . 1 á 31.000 o Oie 
Oblisni-Junes. 
F. C. do Valladolid Ariza 5 0/0 
S. E. del Mediodía S 0 /0 . . . . . . 
Electricidad de Chamber í 5 0|0 
S. G. Azucarera España 4 0/0 
UnI6n A'coholera Bsp." 5 0/0 
Acciones. 
Banco üt España 
Idem Hispano.Amorlcano 
Idem Hipotecario da l-gpaña. 
Idem de Castilla 
Idam Español de Crédi to 
Idem Central Mejicano 
Idem Español Río de ]a Plata. 
('omp.• Arrendt.1 do Tabacos. 
S. G. AS'.Icarera España , Pftes. 
Idem Ordinarias..... 
Idem Altea Hornos de Bilbao. 
Idem Duro Felguera • 
Unifln Alcoholera E s p a ñ o l a . . . 
Idem Resinera Española 
Idem Española de Explosho» . 
P. C. de M. Z. A 
F. C. del Norte 
Ayuntamiento de Madrid. 
Emprés t i to 1868 
iddiu por resultas 
Idem expropiaciones interior. 
Idem Id. Ensanche 
Idem Deuda j Obras 
Prrce-
























































































































CAMBIOS SOBRE PLAZAS E X T U A X J E I U » 
París , cheque, 97,95; Londres, choqua, 
25,17; Berl-n, 000,00. 
C A R N E T J D E P O R T I V O 
Exposición canina. 
Con asistiencia de gran námero de expo-
sitores, se verificó ayer tarde en el recinto de 
la Exposición Canina la entrega de loo pr»» 
la Exposición canina la entrega da los pr*» 
sidido por el eondo do Lérida. 
Tiro da Pichón. 
Hoy se rerifleará en el Tiro de Pichón de ls 
Casa de Campo la tirada en que se disputa 
el premio del Comité de Madrid. 
Iloeamos á nuestros snscriptores se 
sirvan 9 manfrestarnos las dciicienclat 
que hallen en el reparto del periódlro, 
L L D E B A T E leLerá mihirse aatM 
de las nueve de la mauana. 
Martes 25 efe Mayo de 1915. D E B A T E 
MADRID. Año V. Núm. I.294. 
R E U G / O S A S 
C U L T O S P A R A H O Y 
DIA 25 .—MARTES 
San Gregorio V I I , Papa y confesor; San 
tJi'bano, Papa y mártir; San Bonifacio I V , 
Papa y confesor, y Santos iDionisio y Gena-
éia , • Obispos. 
L a Misa y Oficio divino son de la Feria 
tercerái, con rito doble de primera clase y 
color Encarnado. 
Adontción Nocíurtta.—Turno: Santa Bárr 
barn. 
Corie de María.—De la Enearnación en su 
iglesia, C'ovadonjra y San Lorenzo. 
Cuareni9 Horas.—Parroquia de San Se-
fcaalián. 
lylcsia de San Ignacio (calle del Prínci-
peL—Goniinúa la Novena á la Santísima Tri -
nidad. Á las diez. Misa solemne con E-xpo-
gioiórt, y á las seis y media de la tarde, E x -
ponició», Rosario, sermón por un padre Do-
ini»ii'*o, K^nricio con Trisareió y Reserva. 
Tolriñít Pontificia.—Continúan los Trece 
Harua» » San Antonio; á las ocho, Misa de 
Owmmión grrtMíral, eón >ljHtificsto on el altar 
del Santii; •'Wjcmcío, Pendición y Reserva; 
é lan once. Misa cantada. 
hjlffiia de Calatmtas.—Idem id., á las ocho 
y rnedia. 
Parroquia de Covadonga.—Idem id., á las 
liuevp. 
Nelifrionas- fíongoras.-^deva id., á las once 
.Parroquia ' de. San Bdeforiso.—Tdem ídem, 
rezándose Io« Ejercicios dui'ante la Misa de 
doce,. 
: Parroquia dd Carmen.—Continúa la No-
vena á la Santísima Trinidad. A las diez, 
Misa solemne con Manifiesto y sermón, y á 
las seis de la tarde Exposición, Estación, Ro-
sario, sermón por D. Luis Quixal y Beltrán, 
Novena, Trisado y Reserva. 
San Lorenzo.—Continúa la Novena á la 
Vir<ren del Perpetuo Socorro. A las seis y 
media de la tarde. Exposición, Rosario, ser-
món .por D. Alejo Cepeda, Novena y Reserva. 
San Sebastuin {Cvarcnta lloras).—A las 
siete. Exposición de S, ü . M.; á las diez, 
Misa mayor; predicará D. Mariano Benedic-
to; á las seis, la Novena, predicando don 
¡Luis Calpena, Bendición y Reserva. 
Santa Bárl ara.—Siguen los Trece Martes 
á San Antonio; á las ocho, Misa de Comu-
nión general. Plática y Ejercicio correspon-
diente. 
Continúan las Novenas y Ejercicios del Mes 
de María en las iglesias anunciadas. 
C U L T O S P A R A M A Ñ A N A 
D I A 23.—MIERCOLES 
. {Témpora. Ayuno).—San Felipe de Neri, 
confesor; San Lieuterio, Papa y mártir; San 
pacanas, Os)is_,»o y m.'.rtir, y San Prisco, már-
tir. 
L a Misa y Oficio divino son de la Feria 
cuarta, con rito semidoble y color encarnado. 
Adoración Nocturna.—Turno: San Vicente 
de Paul. 
'Jorte de María.—De la Esperanza, en San-
tiago; del Sagrado Corazón de Jesús, en el 
Oratorio del O.ivar, ó del Buen Consejo, en 
San Luis Gonza^a y Oratorio del Espíri-
tu Santo. 
Cuarenta Horas.—'Parroquia de San Se-
bastián. 
Capilla del Ave María.—A las once. Misa, 
Rosario y comida á 40 mujeres pobres. 
Capilla del Santo Cristo de San Cines.—Al 
toque de oración, Meditación, Rosario y Plá-
tica. 
San Sebastián (Cuarenta Horas).—A las 
siete. Eixposición de S. D. M. A las diez, Misa 
mayor, predicando D. Antonio Carralero; á 
las seis, sigue la Novena á Nuestra Señora 
de la Misericordia, predicando el Sr. Calpe-
na, procesión de Reserva. 
Iglesia de San Ignacio (calle del Príncipe). 
Continúa la Novena á la Sanasiraa Trinidad. 
A las diez, Misa solemne con Exposición, y á 
las seis y media de la tarde. Exposición, Ro-
sario, Ejercicio con Trisagio, sermón por un 
padre Trinitario y Reserva. 
Oratorio del Olivar.—'Continúa la Novena á 
Nuestra Señora del Sagrado Corazón; á las 
¡ocho. Misa rezada y Novena; á las diez y me-
j dia, la solemne, con Exposición de S. D. M.; á 
I las seis de la tarde, Exposición, el Ejercicio 
y sermón, que predicará todas las tardes el 
padre Alfonso Gásquez. 
Parroquia de la Alovudena.—'Continúa la 
Novena á la Madre del Amor Her.roso. A 
las seis de la tarde Exposición, Rosario, No-
vena, sermón por D. Antonio Gonzilez Pa-
reja, y Reserva. 
Parroquia del Carmen (Cuarenta Horas).— 
I A las siete. Exposición y Trisngio. A las diez, 
j Misa mayor, predicando D. Lucio Herrero. 
' A las seis de la tarde, continúa la Novena 
á la Santísima Trinidad; Estación, Rosario 
y sermón, que predicaní el Sr. Quixal, y pro-
cesión de Reserva. 
San Josr.—'Continúa la Novena á la Ma-
dre del Amor Hermoso. A las diez, Misa, so-
lemne con Manifiesto, y á las seis y media 
de la tarde Exposición. Rosario, Novena, ser-
món por D. Luis Béjar, Reserva y Salvo. 
Son Lorenzo.—'Continúa la Novena á Nues-
tra Señora del Perpetuo Socorro. A las seis 
y media de la tarde, Exposición, Rosario, sor-
' món por D. Jacinto Ferrer, Novena y Ro-
I serva. 
I iContinúan las Novenas y Ejercicios del Mes 
de María en las iglesias anunciadas. 
¡ (Este periódico se publica con censura ecle-
siástica.) 
E : M A R I N A 
Nombramientos y destinos. 
Han bi'io nombra'los: 
Comandante de Marina interino de ?;inta 
Cruz de Tenerife, el cap i tán de fragata don 
Fedierlco Monreal. 
—Profesor de la Escuela Naval, el te. 
nlente de navio D. José María erjoiez. 
—Habil i tado dol Museo Naval, el conta. 
dor de navio D. Juan Garcés y Ferr lndiz . 
—'En propiedad de comandante de Ma-
rina dte Barcelona, el capi tán de fragata 
D. Jo.'ó Tbarra. 
—Escribiente de segunda, á I>. Baldome-
ro Suárez. 
Han sido destinados: 
A l segundo regimie'nío de Infanter 'a de 
Marina el capit.in D. Rafael Tramblet. 
—Fara eventualidades del servi.io, en 
esta corte, el capitán dte fragata D. Jenaro 
Caspe. 
El comteario del Arsenal .de E l Ferrol, 
D. Podro Dapena, para que cont inúe de?, 
empeñando dicho cargo. 
Recompensas. 
Se conco-rle cruz de primera clare del 
•Mérito Naval, con distintivo rojo, al te-
niente de navio D. Saturnino Montólo, co-
mandante uel torpedero n ú m . 1; al alférez 
de navio D. Joaqu ín Alfonso Lunn, gégnitfo 
comandante, y al primer maquinista D. Ma-
nuel Ledo, por los servicios de mar pres. 
tad^q en dicho bwjue, en ISTI nave-ración por 
el Ebro, y las grac'as en nombre de Su Ma. 
jes ta l , al personal de la dotación del torne, 
dero núm. 2, que contr ibuyó al salvamento 
de aquél . 
—Se ha dado traslado á la Real orden 
de Gnerra que concede cruz de ten-era cla-
se del Mérito Mi l i ta r , blanra, al capifin de 
navio I>. Jopé. Gut iér rez Sobral, y de según , 
da cla'-e. de igual orden, al capi tán de cor. 
beta !>. Fra.nci?co J. de Salas, y á los te-
ndentes auditores de primera y segunda 
clase D. J o s é Montesinos y D. Juan Es-
pejo 
Ucenc ia» . 
Han sido concedidas al comisarlo doa 
José Bastida, al coronel de Infan te r ía de 
Marina D. Onofre Súnico, al capi tán don 
Ramón Vélez, y para el extranjero, al ca. 
yit . in de fragata I>. Pedro Tínéo. 
Otras noticias. ' . 
Ha Bidto aprobada la entrega del c añone . 
ro "Réeald'é". 
— E J rihlente de segunda eljase D. Ma-
nuel Gut:••(•-• Kové, ha eido ascendido á 
isn emnl'-o inmediato.v 
—Se ha publicado ' concurro para pro-
veer una plaza de pro-feeor en la Bsicuela 
Naval Mi l i ta r , entre los tenientes de navio. 
RETIRO PARA S A C E R D O T E S 
o 
ílitn la Casa-Misión de. les reverendos pa-
dres Paúles tendrá lugar el próximo jueves 
'J7 el retiro mensual que celebra la Unión 
j A.postólica. 
Los señores sacerdotes que deseen asistir 
pueden dir igir sus avisos al Sr. D. Pedro 
i del Valle, colector de la parrnqiña de Santa 
Teresa y Santa Isabel (Chamberí) . 
• 
C n e l c f l y u n í a m i c n f o . 
Varias noticias. 
Han sido enviados al quemadero muni -
1 cínal varios trozjs de j a m ó n , de queso, y 
algunos kilos de higos, pasas, ciruelas y 
sopa de hierba. 
El concejal Inspector de Mercados, «efior 
Díaz González, ha manifestado al alcalde 
•que han aumentado considerablemente las 
existencias de patatas en el Mercado de 
la Cebada, vendiéndose las viejas á 18 cén-
timos, y las nuevas á 22, cuyas clases se 
vendían antes á 28 y 30 cént imos , respec. 
tivamente. 
—-Se hace saber á las ccn+-ibuyentes que 
tengan que sa t l s í a^er el arbi t r io de situado 
de veladores, que desde 1 de Junio próximo, 
la I«v««tlgacI6n municipal denunciará t 
aquellos que no hayan hecho el pago 1 
la renovación de los antorizados el «ñ* 
anterior, 6 de los de nueva colocación 0 
Para realizar el abono do dicho arbitri 
se faci l i tarán los Impreros necesarios eu y 
Adminis t rac ión de Propiedades, ^el Ayunt 
miento (plaza de la Vil la , í ) , t a ñ o s \o% ¿i*1' 
laborables, de nueve á doce d^ la niauar 
— E l teniente de alvalde del Congrego 
decomisado gran, cantidad de pan falto {U 
peso, que ha repartido entre los pobres 
B I M J / (Func ión 3 6." de abono, 10.» ¿«i 
turno 2.°)—A las nueve y media, Marina 
15 S P A 5r O ÍJ .—(Compañía Caramba/ 
(BenePclo del Sr- Pasqnlni).—A las nue^¡ 
y media, Capricho antiguo y Que no ta 
quiero.. . 
. ZARZUELÍA.—A las siete (f'-Ticlüa, m0 
da) . Sangre gorda y Los cadetes de la ref 
na.—A-las diez y media (dobls), La mujer 
divorciada. 
ATOLO.—A las siete (senciilal. El sa,, 
i to de la Isldra.—A ias d'ez (sencillíi), T» 
' boda de Cayetana ó Una ta: de en Amaniei 
A las once y cuarto (doble), ¿Moreno? > 
El chico de las' Peñue l a s ó No hay ma| 
como el de la envidia. 
OFRVAVFBS.—A la? seis y media (<¡¿* 
ción vermonth) . E l Ilustre huésped (cuatrb 
cuadros, prólogo y epí logo) .—A las diez • 
media (dobje). E l ilustro huésped (cuatro 
cuadro*;, nrclogo T eri í logo). 
00>fTCO.—A las diez y media (doble) 
El frente de batalla, Is idr ín ó La* cu n renta 
y nueve provincias v El gueano de luz. 
¡PITMOIPE ALPOXSO.—Sección continua 
de seis y media á doce y med'a. N^^vos es-
trenos en negro. y en eolores naturales.-^ 
Butacas. 0,75; general, 0,40. . 
| GALERIA I>E LA GUERRA.— (Brasserls 
del Pá lace Hote l ) .—Exposic ión de batiHai 
de la guerra europea.—Entrada, 50 céa. 
timos. 
I M P R E \ T . \ : r i Z A R R Ü . 11. 
P A R ^ J0YERÍA- PLATERÍA,_RELOJj:RÍA, BISUTERÍA r i N A , ORFEBRERIA DE ARTE, ARTÍCULOS DE PlFL_y_OBJETOS PARA REGALOS, 
C A S A S L L O R E N T E . - DESENGAÑO, 25 y ATOCHA, 8 6 , MADRID. - PRÍNCIPE ALFONSO, 9 , 
G R A N E X P O S I C I O N D E M U E B L E S 
V I S I T A D E S T A C A S A A N T E S D E C O M P R A R 
I N F A N T A S , 1 D U P L I C A D O . — T E L E F O N O 2 . 9 S 1 
A G U A S 
N A T U R A 
m i n e r a l e s 
D E 
P U R G A N T E S , D E P U R A T I V A S , 
ANTIB I 
P r o p i e t a r i o s : V i u d a é H i j o s d e R . J . C H A V A R R I . — D i r e c c i ó n y O f i c i n a s : L E A L T A D , 1 2 , M a d r i 
I 
f 
E L D E B A T E 
fet'a:ci6T y Suministrad ir. 
Dcsergafie. n.e l l — 
&• • d m l t c n esquejas ha^ta las tr-pi la madrugada en ia Improala . 
CALLc DK P1ZARRO, I - a i p a g o » i .d plantad os. 
TARIFA DE I UBLICIOAD P^tCiOS &USCRÍPCI5N 




l l e<la inos 
Kn la cuarta plana 
Idem id. plam entera. 
Idem id. media plana-
Idem id. c-i.arto plana-
Idpm Id. ortavo plana. 
3 Ptas. j 
2,50 » ¡j 
,53 
1 
_ 0 ,« 





tas . Madrid 
Prov inc ias 
PortuKí.! 
!-:x-trai..,c.ro. 
l 'ni^n nostal 
No comprendi-
das 
uta inkh î ti-ñ 13 ra' nw 
12 | b 
18 I 9 
2-. I 15 
> • > 
43 I 2) 
3 
1,50 
10 60 m 
iawrtii 
Dingirs agencia 
8, Plaza del Matate, 8 
M A O í t m 
PARA BUENOS I M P R E -
SOS Y S E L L O S CAUCHO, 
; Encomienda, 30, duplica, 
do. Apartado 171, Madrid. 
A N t N C l O S 
Dentro de esto Sección p'jb';carcnios anuncios cuya cyfenslón no 
sea biipeiior á íJü palabias. au piecio es el de ~> céntimos por 
paiabia. i ti esta Sección tendrá cabida'la liolsa del Traba jo, quo 
será gratuita para las demandas^de trabajo si lou anunclon no 
son de más de 10 palabras, pagando cada dos palabras que ex-
cedan de este núinnru '» céntimos, siempre que los mismos In-
teresados den personalmente ln orden de publicidad en esla Ad-
ministración. 
COMEST.BLES F I N O S 
G R E G O R I O RODRIGUEZ 
i l í i l 18. ¡eioiio i m 
Catálogos con sus precios. 
AGENCIA DE PUBLICIDAD 
no toiomina 
\ ^ m&f antigua de Madrid.; 
Precios sia competom-lH : 
para «nuncios, reclamos, 
iioticias, esquelas y ani-
versarios. 
Anuncios en Vallas, Telo- i 
nes, Tranvías; reparto de! 
impresos y Muestras, y Co-; 
leccica de carteles er. to i 
das ias provincias de Es i 
paña. 
Ofleinnst 
ABADA, 5, 3L« 
i.fadrid. 
P R B I E R A N I V E R S A R I O 
E L SEÑOR 
o í p n o • 1 5 m i 
FfllLECiÚ El M 27 CE MÜYO DE 1S14 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos. 
R . I . R . 
T o d a s las M i s a s q u e se c e l e b r e n e l 
d í a 2 7 e n e l O r a t o r i o d e l O l i v a r ( c a l l e 
d e C a ñ i z a r e s ) , y e l 2 8 e n l a s D e s c a l z a s 
R e a l e s , a s í c o m o e l F u n e r a l d e l d í a 1 . ° 
d e J u n i o e n l a I g l e s i a p a r r o q u i a l d e R e -
n e d o ( S a n t a n d e r ) , s e r á n a p l i c a d o s p o r 
e l e t e r n o d e s c a n s o d e s u a l m a . 
k'-is Mjos y demás familia suplican á 
SüS amigos le encomienden á Dios. 
Hay concedidas indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
( L E C H E R A S 
i h ig iénicas tenemos en to- j 
I dos los t amaños . Utensi. 
lios de cocina irrompibles. 
C á m a r a s frigoríficas. Sor-
beteras amert.auas legít i-
mas. M i l ú t i l es de cara. 
Mar ín , 12, plaza de Herra-; 
dores, 12 (esquina á San 
Felipe N e r i ) . 
E M I L I O C O R T E S 
Anuncios en general. es-| 
quelas defunción y ani- j 
•ersario 
Jacometrexo, 30, primero.'. 
por su marcha exacta y garantizada es 
el reloj áncora , de plata, con pulsera 
de cuero, "Batalla", que cuesta 
El atfemo reloj pulsera, con la esfera 
luminosa por Radio (se ve en m oo¿. 
curidad sin luz) , 
Á P E S E T A S 6 0 
A cada reloj acompaña 
CERTiFicaio D E mm\\ I 
fiilCüOí MMW ¡ 1 1 8 » l 
M A D R I D 
CALLE DE FüENCAKSAl, 22 
Remesas á provincias. 
D /"--v r " "> | y \ Sastre. Especialidad 
> * — ' L ~ m rm'\ en trajes de vestir. 
R E R I N i A I M D O V I , e - n t r e s u e s l o . 
SERANEANTES 
PLAYAS aristocráticas, 
f éndese ó arriéndase ho-
tel viajeros, hotelito amue-
blado familia. Dos grandes 
locales. Véndese casa ve-
cindad. Terreno para ho-
telito. Informes: Ilustra-
Oración, 4. 2.0.. centro. 
asta, desea colocación mo- . t ru ída , sabi« 
destá. J e sús del Valle. 2i,:5e ofrece coi 
SEÑORITA mecanogrt»-! SExORA formal é Ins-j 
.biendo francés,] 
como sciora de! 
principal. jconiipañia, para dar lec-
• — clones 6 como ama de go.l 
COCINERA coa infor. ibievno. serrano, 80. inte-
tnes, ofrécese. Mora t ín , 33 irjori ^ ¿ ¿ Q derecha, 
cuarto. I ,—_ 
V A R I O S 
SITIO céntrico, cuarto 
fcajo, clarísimo, gabinete, 
alcoba, amueblados. Calle 
6an Gregorio, 41 . 
P R E P A R A C I O N oposi-
eiones Hacienda, Prisio.: principal, 
nes. Gobernación. Lagas. 
ca, 45. 3.» 
_ — S A C E R D O T E francés. 
MODISTA francesa, ^cr., habiend0 en3eñaáo en ca_ 
ta, prepara, da lecciones: sas " t í t u i c s " Madrid, o f ré . 
corte domicilio. A l b e r t o ; cese preLeptor. bachille. 
Aguilera. 12 1.° j rat0j idiomas> ca,saí domi-
ci l io. Ancha, 17. 
(BBSQCJUÍO á n u e s t r o s 
s u s c r i p t o r e s . 
Se ba puesto á la venta, ai precio de 50 céntimos, 
la Conferencia Inaugural del curso organizado por 
la Juventud Maurlsta, pronunciada por el i lustr ís i -
mo Sr. D. Antonio Goicoechea^ sobre el tema "Pa-
triotismo y civismo". 
Se vendo en el Kiosco de E L D E B A T 3 . 
Ice discursos pronuncladdi jnr í\ 
Sr. Vázquez de Mella P. Zacarías Martínez 
D. Alejandro Pidal y Mon D. Angel Herrera 
e n l a v e l a d a q u e o r g a n i z o E L D S B -VTS 
p a r a h o n r a r l a m e m o r i a d e l S r . M e n é n d e x 
y P e i a y o » e n e l t e a t r o d e i a P r i n c e s a . 
SACERDOTE grad uado, 
cou oiucna práct ica, da 
lecciones de primera y se B E A Oí í A viuda, desea 
gunda enseñanza á doml-:a«=i),1¡i,aüar señora ó uíáos 
cilio. Razón, Príncipe. 7. ó cuidar de casa. Taaibión 
Las obras completas de Donoso Cortés , qti« cues-
tan 50 ptas., las a d q u i r i r á n nuestros suscriptores 
por 35, haciendo el encargo directamente á l a Ad-
minis t rac ión de E L D E B A T E . 
Nuestros suscriptores de í u e r a de Madrid, remi-
t i rán además , 2 ptas. para ei franqueo y certificado. 
Be venta en e! Kt<»5^ di 
calis de Alcalá. L DEBAT 
L A G R A N V I A 
E l antiguo taller de vidriero y fontanero de 
H . Puerta, Hi l a r io Peñasco , 1, se ha trasladado á 
Postigo San Mar t ín , 7. 
SPMTDLAS para buerta. 
Remolacba de varias Cta-i 
»es . 'y todais las drmás se-! 
«lillas propias para plan-
tar en la actual estación. 
1C1 Material Agi-icola. Za-
b»M»ldn, números 11 y 13. 
BHlmo. 
DOS JOVENES, "atien-
do Contabilidad Mercantil, 
argeles colocación. Galdo, 
3. primero. 
JOVEN estudiante, sin 
recursos, venido provia-
aceptaría porierfa. pues 
tiene un hijo mayor de 
edad. Hilarlo Peñasco, 3, 
pr.ücipal interior. 
O F R E C E S E señorita de-
peuaieuta comercio, casa 
lorinal, educar niñoj 6 
acompañar señoritas. San 
V E L A S D E C E R A 
« C H O C O L A T E S - % . 
á ü m T m ' R ü f z DE QAÜNA 
i V I T O R I A 
Orientaciones é indica-
ciones para la formación 
de SINDICATOS AGK1-
C( )LAS. 
El agricultor y el obrero 
en el Sindicato Agrícola. 
A l g u n a s instrucciones 
para uti l izar sus ventajas 
cias desea secretarla par-¡ADd 1 dup!Kad0. 
ticular ó inspección cole-j 
g io , ayudarse c a r r e r a . 
Fuencarral, 22. portarla 
C O S T U R E R A , sab enJo 
modista, ofrécese á doml. 
cilio. Económica Mora-
P O R DON A N T O N I O M O N E D E R O M A R T I N 
A G R l C r L T O U D E D U E Ñ A S ( P A U E N C L l ) 
P R E C I O : 0,25 
De venta en ei kiosco de E L DEBAT;- : 
• « . i _ • i SEÑORITA ofrécese ama Bolsa del I r a a a j D sobiemo poca famii:» 3 3 . 4 . 
.sacerdote. Madrid ó fuera. S E Ñ O R I T A , ofrécese 
|Carmen, 14, 3.°. 3. i i m a de goMerno. Lisia de 
~ " l ^ 7 ~ P R O P T E T A R T O S - o r i e o 3 ' p09Ul 450-
calóli<-<.s, cuantos práct i . j SEÑORITA .de compa-
camento q u i e r a n ser lo , !ñ ía ofrécese buena casa, 
siempre que necesiten de;Sabe piano. Olivar, 6. 
maftfíiroa «i obreros deben\.—; 
NECESITAN TRABAJO 
C A R A L L E U O dooa co-
locación, por mudebLa que 
•oa. Velar de, 12. segundo, 
fcujulerd». 
" " p R í i F E S O R de prlra©.: 
t a y « e g a t n a enseñanza, 
repatriado por causa del 
la guerra, dewa lecciones 
t tradnccioi e«. AiiRel J a - j 
don Ai.-.aia, 187. 2.* iz-
quierda. 
A los propagandistas sociales 
| Recomendamos el út i l ís imo libro inti tulado Par* fun. 
ular y d i r ig i r los Sindicatos agrícolas, escrito por el 
i experimentado propagandista D. Juan Francisco Co-
! E L ID E A L M ON ARQUICO | de Gracia. 24. Begund'o'. y en e \ k i oseo" ̂ e'm debate? 
ÍEJE INCONMOVIBLE DE L A VIDA NACIONAL 
Conferencia do D. Félix Llanos y Torrigha. 
Se veüde. al precio do 50 céntimos, cu el Kiosco 
de E L D E B A T E . 
HKftOUV, biH-noa !nror. 
| B M . M ofr«n* cmnpanU 
é 4ir«tr.clúo en ca«B cstOU-
ea r^toiaii i lia DttHa m para-
éoa . J , bajo dur««cha. 
O F R E C E S E para acom-
p a ñ a r neñura 6 señor i tas 
6l«rp», S. 
dirigirse h la Bolsa del! PRACTICA.NTK Medid. 
Trabajo de los Círculosina, Cirugía, buena conduc-
C a t ó l i c o s , costanilla de ta, desea colocación. In-
San Andrés, 9. ¡íormaran: Marqués Urqul. 
jo, 40. bajo. 
P R O F K S O R A de fran-l 
ce». Lecciones á domicilio I C E N T R O P O P LILA i ; 
Hotuirarlos médicos. S e - C A T O L I C O D E L A T.V 
rranc. 80. bajo, iaterior I.MACULADA.—Key F iau 
derwcha. jcj.mo, 5.—Hay ofertas de 
C A til M X T E RO con ban-'lrabajo l,ara los ofic,c',s • i -
Acreditados talleres del esculbr 
V I C E N T E T E N A 
I m á g e n e s , Altares y toda clase de carpinter ía re-
ligiosa. Actividad demostrada en los m ú l t i p l e s en-
cargos, debido al mimernso é instruido personal. 
Para la eerrespan tsmriv, 
V I C E N T E T E N A , e s c n l t o r . V A L E N C I A 
0 B 
RK OFREOE persona 
apta para guarda jurado, 
patticular, 6 cargo a n á . 
lo«<>. loiformes. Trlncipe, 
7. principal. Conmrje. 
SF. f tOl iA distinguida, 
pr&cuca «a iabores, dese« 
•olocarnv. Jnaiejorables In-
formes. AJcalA, 8. i^a Pa-
« U t a . 
co y hcrrauiitnta ofrécese 
trabajar jornal; eucarga-
riase de obra por admi-
niótraciún. Madrid ó fue-
ra. Toledo, 96, Victoriano 
Martínez. 
guientes: ayudantes de ce. 
rrajero y entarimad orea 
P E R S O N A formal, da 
confianza, desea cargo en 
oticina, sabiendo Contabili-
M O DI S T A francesa. 
Corta, prepara, lecciones 
corte domicilio. Alberto 
Aguilera, 12, ! . • (474) 
O F R E C E S E domicilio, 
modista vestidos fantas a: 
dadl Razóñl Tahona "de! enseña corte. Mayor, 43, 
las Descalzas. 4. 4.- i n - | tercero. (485) 
terlor. ~~~ 
— BUEN "chauffeur" me. 
J O V E X , práctico cuidar cánlco, procedente Cuer-
e n f e i n j o s . Oiré^ese. Heío. po Ingenieros, ofrécese. 
Irancias Inmejorables. Jar-, Mayor, 14, segundo iz-
d i n e a , 7, l . * izquierda. 1 qulord*. (48G) 
I 'UBI.ICACIOX DE LA OFICINA DE TRABA.?O 
DE LA "ACCIG.X S O C I A L F O P U L A R". 
BRCCH. 49. Apartado 27:5.— l í A U C E L O X A 
tlR. P. Lüis [ h t e l y E r r a z m l l . 
Doctor pn Derecho, Llcen'';do en Fncaofía jr 
Letras y Profesor c'j Estudios Srperitres da 
Ueus o (Bi . jao) .—a.» edicior, notablemente au-
nientada.—t'u volumen ile n>ft« »le 400 j u i n a s , 
J pesetas en »úsiica.—V>"9. ios soc-i(ij de la 
•Acción Social Popular* , :* nt^s.. diri^-éndíiso 4 




Puede u s t e d 
p a s a r varios 
días a g r a d a -
blemente d ís -
a ído con la lectura del m á s ameno de ios 





l Se r e m i t e á prov inc ias p o r 2 ,39 pesetas y 
p o r 2 ,53 pesetas. De venta extranjero 
nuestra Adaiinisíración y en el Kiosco de ••EL DEBATE". 
L A G A R R A 
U X B A DE BUEXCS A I I í E S 
Servicio mensual saliendo da Barcelona el 4, de Málaga e l 5 y de Cádiz el t i 
para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; empre.ndiendo «1 
viaje de regreso desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A DE XEW-YORK, CUBA Y MEJICO 
Servicio meueual saliendo de Génova el 21, r-arcelona e l 25, de MállKt 
el 28 y de Cádiz el 30, pata New-York, Habana, Veracruz y Puortc Méjico, R»* 
greso de Veracruz el 27 y de Habana el 30 de cada mes. 
LLVEA DE CUBA MEJICO 
Fervicio mensual, saliendo de Bilbao e l 17, de Santander el 19, de G jóa 
el 20 y de Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 
y de Habana ©1 20 de cada mes^ para Coruña y Santander. 
L I N E A D E VENEZUELA-COLORIRIA 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 10, ei l i de Valencia, el 13 dt 
Malaga, y de Cádiz e l 161 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Teae-
rp?, Santa Cruz de la Palma, Puertc R;.co, Habanai Puerto L i x ó n , Colón. S '̂ 
baailla, Curacao, Puerto Cabello, y La G-uayra. Se'admite pasaje y csrsa oon 
trasbordo para Veracruz, Tampíeo, Puerto Barrios^ Cartagena de Indias, Ma« 
racaibo, Coro. Cumaná , Carúpano . Trluidad y puertos del Pacíbco. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
DRAMA H I D R A T A D O 
CRITICA TERRESTRE 
p o r N I S O Y E U R Y A L O 
SE VENDE EN E L KIOSCO D E E L D E B A T E 
P R E C I O ; ¿ í - O C É I > J T I ( V 1 0 3 
ü i u u u i m u 
F R A Í S Í C I S G O D E V A L L E S " E L D I V S N O " 
POR DON E U S E B I O O R T E G A 
Y DON B E N J A M I N MARCOS 
Prdlogo del DOCTOR B O L I L L A Y SAN M A R T I N 
Precio: 4 ptas. De venta ca el d© "£L DEiirtTt" 
rnu 
cuatro miercoies, u sea; o ca ' j ro, «> r e u i e r o , Ó y ¿SÍ jnarzo, Z^ Aoru , -o -UÜ.W» 
23 Junio, 21 Jul io, 18 Agosto, 15 Septiembre, 13 Octubre, 10 Noviembre y * 
• I V.-m~ • n n ^ n T > n r f - C o ) r 1 S l I A V r ' ^ l ^ m t l n C ! „ ™ ^ ^ „ T l ~ T I . , . . I M n n I T a «all* 
20 
á ia ida hasta narceiona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, L i i 
y Liverpool. Servklo por trasbordo para y de los puertos tic li 
do Africa, de l a India. Java. Sumatra, China, Ja ón y Australia. 
LLNEA DE FERNANDO FOQ 
Servicio mensua' saliendo de Barcelona el 2, de Valencia e l 3, de Alícant9 
' e l 4, de Cá.diz el f. para Tánger, Casablanva. Mazagan Lac Palmas, Santa 
Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la cost?. occidental de 
Africa. • 
Regreso de Fernando Póo ©1 2. haciendo las escalas de Canarias y de •* 
Peníngula Indicadas en el viaje de ida. 
L I N E A D E B R A S I L - P L A T A 
Servicio mensual saliendo de Bilbao y Santander el 16, de Gljón ©1 ^ 
d© Coruña ©1 18, de Vigo el 19, de Lisboa el 20 y de Cádiz el 23, para Rí* 
Janeiro, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde 
Buenos Aires ei 16 para Montevideo, Santos, Río Janeiro, Canarias. Lisboai 
Vigo, Coruña. Gljón. Santander y Bilbao. 
F-stos vapores admiten carga en las audiciones más favorables y pasajero», 
a quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, come 
na ecrodítado en su dilatado servicio. Todos los vaporas tienen teiegraíl» 
BÍU uiloa. 
Tamb-én Be admite carga y se expiaea pasajes para todos los puertos ^ 
mundo, servidos por l íneas resalares. 
